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Περίληψη
Το ακτινίδιο ανήκει στην οικογένεια Actinidiaceae και είναι ιθαγενές φυτό της Κίνας 
όπου και αυτοφύεται σε πλειάδα περιοχών αλλά κυρίως στην κοιλάδα που περιβάλει 
τον ποταμό Γιανγκτσέ. Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση του καρπού έχει ανοδική 
πορεία στην αγορά, με την καλλιέργεια του να επεκτείνεται σε πολλές χώρες του 
κόσμου. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή, η 5η χώρα σε παραγωγή που φτάνει τους 
67.699 τόνους και μεγάλη εξαγωγιμότητα σε όλη την Ευρώπη.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας εξετάστηκε το φαινόμενο της 
αυτοσυμβατότητας στην ελληνική ποικιλία ακτινιδίου «Τσεχελίδης» σε σχέση με την 
εμπορική ποικιλία Hayward ώστε να γίνει συσχέτιση της εμφάνισης του φαινομένου 
με τον γενότυπο και την ηλικία των πρέμνων ακτινιδίου όπως εκφράζεται μέσω των 
συστημάτων αυτογονιμοποίησης και της ελεύθερης επικονίασης.
Η μελέτη αυτή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επικονιαστών που χρειάζονται 
σήμερα για την παραγωγή των καρπών με τη χρήση αυτογόνιμων πρέμνων. Το υλικό 
που χρησιμοποιήθηκε ήταν καρποί του είδους Actinidia deliciosa και συγκεκριμένα 
των ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδης. Οι μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν και οι 
μετρήσεις που ελήφθησαν αφορούσαν καρπούς ανοικτής επικονίασης και καρπούς 
που προήλθαν μετά από την εφαρμογή ελεγχόμενων αυτογονιμοποιήσεων στις δύο 
ποικιλίες σε τρεις αγρούς. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας καρπού που μελετήθηκαν 
είναι το βάρος, το μήκος, το μεγάλο πλάτος, το μικρό πλάτος, η σκληρότητα της 
σάρκας, τα συνολικά διαλυτά στερεά, τα ολικά φαινολικά συστατικά, το pH, η 
οξύτητα και το ποσοστό ξηράς ουσίας.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν την υπεροχή της ποικιλίας Τσεχελίδης 
όσον αφορά το φαινόμενο της αυτογονιμότητας και τα χαρακτηριστικά του καρπού 
για τις διστάσεις και το βάρος του καρπού και στις δύο μεταχειρίσεις. Επιπλέον, τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποικιλία Hayward διαθέτει ανώτερα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά και στις δύο μεταχειρίσεις. Τέλος, σημαντικός παράγοντας ήταν και 
η ηλικία των πρέμνων καθώς βρέθηκε να βελτιώνονται τα ποσοστά καρπόδεσης και 
τα χαρακτηριστικά του καρπού με το πέρασμα του χρόνου.
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2. Εισαγωγή
Το ακτινίδιο ανήκει στην οικογένεια Actinidiaceae [Πηγή 3] και είναι ιθαγενές φυτό 
της Κίνας όπου και αυτοφύεται σε πλειάδα περιοχών με έμφαση στην κοιλάδα που 
περιβάλει τον ποταμό Γιανγκτσέ. Συναντάται όμως και σε διαφορετικές περιοχές 
όπως η Ιαπωνία αλλά και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, πιο ακραία, όπως οροπέδια 
με χαμηλότερες θερμοκρασίες (Actinidia arguta) αλλά και περιοχές της Σιβηρίας 
(.Actinidia kolomikta). Η εμπορική παραγωγή του ξεκίνησε στη Νέα Ζηλανδία, όπου 
και μεταφέρθηκαν οι πρώτοι σπόροι το 1904, από την Isabel Fraser, διευθύντρια ενός 
κολλεγίου θηλέων, η οποία είχε επισκεφθεί την αδελφή της στην Κίνα. Η ίδια έδωσε 
τους σπόρους στον Thomas Allison και αυτός στον αδερφό του Alexander Allison, 
έναν από τους πρώτους καλλιεργητές ακτινιδίου. Τα πρώτα πρέμνα, υπό την 
ιδιοκτησία του Alexander Allison, έδωσαν τους πρώτους καρπούς το 1910. Το 1920, 
το ακτινίδιο ως καρπός αρχίζει να πωλείται εμπορικά από φυτοκόμους, μεταξύ των 
οποίων βρίσκεται ο Hayward Wright, ο οποίος το 1924 ανέπτυξε την ποικιλία με το 
γνωστό πράσινο ακτινίδιο το οποίο φέρει και το όνομά του. Το 1952 γίνεται η πρώτη 
εμπορική εξαγωγή καρπών ακτινιδίου με προορισμό την Αγγλία και συνολικό 
εξαγώγιμο προϊόν που ανέρχεται στους 13 τόνους. Το 1959, το ακτινίδιο, που ως τότε 
αποκαλούνταν «Κινέζικο φραγκοστάφυλο», παίρνει το αγγλικό του όνομα με το 
οποίο είναι σήμερα γνωστό ανά τον κόσμο, Kiwifruit. Το προηγούμενο όνομα 
παραπέμπει στα φραγκοστάφυλα, αλλά και κάποια άλλα προτεινόμενα όπως 
«melonettes», το οποίο παραπέμπει στο πεπόνι, τα οποία εγκαταλήφθηκαν επειδή στα 
προϊόντα τους επιβάλλονταν μεγάλη φορολογία. Το φρούτο πήρε το όνομά του από 
το εθνικό πτηνό της Νέας Ζηλανδίας, το Kiwi, το οποίο είναι επίσης μικρό, ωοειδές, 
καφέ και μαλλιαρό. Το 1970, το ακτινίδιο είχε εισαχθεί στην Αμερική και πιο 
συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλιφόρνια [Πηγή 12]. Από κει και έπειτα το 
ακτινίδιο έχει ανοδική πορεία στην αγορά με τη διάδοσή του και σε άλλες χώρες 
αλλά και την παραγωγή νέων ποικιλιών όπως το κίτρινο ακτινίδιο (Hortl6A και 
πλέον Gold). Μεταξύ των χωρών στις οποίες διαδόθηκε το ακτινίδιο, είναι και η 
Ελλάδα όπου και άρχισε να καλλιεργείται από το 1979. Η Ελλάδα είναι αυτή τη 
στιγμή η 5η χώρα σε παραγωγή ακτινιδίων παγκοσμίως μετά την Ιταλία, τη Νέα 
Ζηλανδία, τη Χιλή και τη Γαλλία. Οι περιοχές στις οποίες καλλιεργείται είναι η 
Πιερία όπου και έχει κατοχυρωθεί με ΠΓΕ από το 2002, οι περιοχές του Σπερχειού 
επίσης με ΠΟΠ, η Πέλλα, η Ημαθία, η Ξάνθη, το Κιλκίς, η Φθιώτιδα, το Αγρίνιο, τα
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Χανιά, το Ρέθυμνο, η Άρτα, η Πρέβεζα και άλλες [Πηγή 13]. Η πρώτη χρονιά 
καλλιέργειας ήταν το 1979 με 1.107 στρέμματα και παραγωγή 0,2 τόνους. Από τότε 
η παραγωγή ανέβηκε αρκετά φτάνοντας τα τρία τελευταία χρόνια 2008-2010 τους 
103.926, 113.142 και 120.965 τόνους αντίστοιχα. Συγκεκριμένα το 2010 η μέση 
παραγωγή έφτασε τα 1.998 κιλά ανά στρέμμα, με 60.542 στρέμματα καλλιέργειας 
[Πηγή 15]. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές είναι οι εξαγωγές ακτινιδίου της 
χώρας μας προς όλο τον κόσμο. Το διάστημα Οκτώβριος 2008 - Ιούλιος 2009 οι 
εξαγωγές ακτινιδίων έφτασαν τους 52.734 τόνους ενώ το διάστημα Οκτώβριος 2009 
- Ιούλιος 2010 κατέγραψαν άνοδο 28,4%, φτάνοντας τους 67.699 τόνους. Πιο 
σημαντικοί προορισμοί είναι η Ρωσία, η Ρουμανία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η 
Ουκρανία, η Τουρκία και FYROM. Τέλος, το 2010 τα ελληνικά ακτινίδια εξήχθησαν 
σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό χωρών όπως τη Μολδαβία, την Πολωνία και τη Σερβία 
[Πηγή 14],
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω το ακτινίδιο έχει μεγάλη εμπορική σημασία για τις 
χώρες που το παράγουν και για τη χώρα μας που βρίσκεται μέσα σε αυτές και έχει 
αυτή τη σημαντική εξαγωγική δύναμη. Για αυτό το λόγο είναι κρίσιμο να επιτευχθεί 
αύξηση της παραγωγής. Το φαινόμενο της ασυμβατότητας που μελετάται σε αυτή 
την εργασία μπορεί να δείξει τις δυνατότητες που έχει το ακτινίδιο ως προς την 
αυτογονιμοποίηση, καθώς, όπως είναι γνωστό σήμερα, η ακτινίδιά είναι κατά βάση 
δίοικο είδος και απαιτεί την παρουσία αρσενικών φυτών στον ακτινιδεώνα που 
μειώνουν την παραγωγικότητα του οπωρώνα και απαιτούν καλλιεργητικές φροντίδες 
χωρίς να αποδίδουν καρπούς. Το χαρακτηριστικό της αυτογονιμοποίησης θα 
μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή με την εξάλειψη της ανάγκης για χρήση των 
επικονιαστών. Με την αφαίρεση μέρους ή του συνόλου των επικονιαστών μπορεί να 
επέλθει αύξηση της παραγωγής από 10-30 %.
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3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
3.1 Βοτανικό τα£ινόαηση.
Το ακτινίδιο ανήκει στην οικογένεια Actinidiaceae η οποία περιέχει τέσσερα γένη και περίπου 
285 είδη. Το καλλιεργούμενο ακτινίδιο αναφερόταν ως Actinidia chinensis var. hispida μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν οι ταξινομητές χώρισαν το A. chinensis Planch σε δυο 
διαφορετικά είδη, στηριζόμενοι κυρίως στο μέγεθος του καρπού και την ύπαρξη τριχών [Πηγή 3], 
Οι δυο αυτές παραλλαγές τελικά αναγνωρίστηκαν ως ξεχωριστά είδη από τους Liang και 
Ferguson: το λιγότερο τριχωτό είδος κράτησε το όνομα A. chinensis και το πιο τριχωτό είδος πήρε 
το όνομα A. deliciosa ( Huang et FERGUSON, 2001).
To πιο κοινό καλλιεργούμενο είδος ακτινιδίου είναι το A. deliciosa. Φρούτα αυτού του είδους 
έχουν θαμπό καφέ χρώμα επιδερμίδας με μεγάλη πυκνότητα τριχών. Η σάρκα του είναι 
ημιδιαφανής και φωτεινού πράσινου χρώματος, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το λευκό πυρήνα 
του και τα μαύρα σπέρματα ( Nishiyama, 2007).
Από τα περισσότερα είδη του γένους Actinidia, το A. chinensis μοιάζει περισσότερο με το Π. 
deliciosa. Σε άγρια φυτά του A. chinensis, τα φρούτα είναι γενικά πολύ μικρότερα, πιο 
στρογγυλεμένα από αυτά του καλλιεργούμενου ακτινιδίου και αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι το 
μέγεθος του καρπού θα είναι πολύ μικρό για εμπορική ανάπτυξη [Πηγή 1],
Η ποικιλία Hayward του είδους A. deliciosa κατέχει την πλειονότητα της καλλιεργούμενης με 
ακτινίδιο γης σε όλο τον κόσμο. Η ποικιλία Hayward του είδους A. deliciosa είναι δίοικο φυτό. Η 
επικονίαση είναι σημαντική για να επιτευχθεί ικανοποιητική παραγωγή καθώς το μέγεθος του 
σπόρου σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των σπόρων (Salinero et al. 2009).
Μια νέα σποροφυτική σειρά επιλέχτηκε από την ποικιλία Hayward μετά από συνεργασία μεταξύ 
του Εργαστηρίου Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και της 
εταιρίας AGROHARA S.A (Νάουσα, Ελλάδα) που χαρακτηρίζεται από ζωηρή ανάπτυξη του 
φυτού και μεγάλο μέγεθος καρπού. Η επιλεγμένη αυτή σειρά ονομάστηκε «Τσεχελίδης» και 
αξιολογήθηκε για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του φυτού και των καρπών από το 2002 έως το 
2008 ( Mavromatis et al., 2009)
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3.2 Μορφολογία
Η ακτινίδιά είναι ένα φυτό πολυετές και αναρριχώμενο. Στη φύση αναπτύσσεται και 
συμπεριφέρεται ως θάμνος. Η συμπεριφορά του ως προς τη βλάστηση και την ανάπτυξη μοιάζει 
πολύ με εκείνη του αμπελιού (Παλούκης και Ντινόπουλος, 1989). Τα φύλλα είναι καρδιόσχημα 
με οδοντωτή περιφέρεια, αποκτούν, στα εύρωστα φυτά, διάμετρο 18-20 εκατ. Το έλασμα, σχεδόν 
επίπεδο, είναι πιο λείο και πιο βαθυπράσινου χρωματισμού στην πάνω επιφάνεια ενώ στην κάτω 
καλύπτεται από πυκνό χνούδι (Δημουλά, 1988).
Τα άνθη της είναι λευκά, μεγάλα και ωραία, διακρίνονται δε σε αρσενικά, τα οποία είναι 
στημονοφόρα και φέρονται πάνω σε αρσενικά άγονα φυτά και σε θηλυκά υπεροφόρα, τα οποία 
φέρονται πάνω σε θηλυκά καρποφόρα φυτά ακτινιδιάς (δίοικο φυτό). Οι ρίζες της είναι 
σαρκώδεις και πολύ επιφανειακές (Μπρουσουβάνας, 1985). Ο ώριμος καρπός αποκτά μέγεθος 
περίπου τόσο όσο ένα αυγό, αν και αυτό εξαρτάται από την ποικιλία καθώς και από άλλους 
παράγοντες και ζυγίζει περί τα 100 g. Η σάρκα είναι πράσινη, ροζ ή κίτρινη (εξαρτάται από την 
ποικιλία). Ο καρπός είναι ράγα, περιέχει πολλά σπέρματα, μικρά, μαύρα, μέχρι και 1500, 
ακτινωτά τοποθετημένα γύρω από τη λευκή καρδιά (Βασιλακάκης, 2004). Οι καταναλωτές, 
ωστόσο, είναι ικανοί να ξεχωρίσουν το εμπορικά διαθέσιμο φρούτο των δύο ειδών από το χρώμα 
της σάρκας τους. Το γνωστό και ευρέως εμπορικό A. deliciosa «Hayward» ακτινίδιο έχει 
πράσινη σάρκα, ενώ όλες οι ποικιλίες του είδους A. chinensis οι οποίες έχουν γίνει πρόσφατα 
διαθέσιμες εκτός Κίνας [π.χ. το «Hortl6A» (εμπορευόμενο ως ZESPRI™ GOLD Kiwifruit) και 
το Jintao®], έχουν κίτρινη σάρκα (Montefiori et al, 2008).
Εικόνα 1.3 . Νεαρό φυτάριο που μόλις έχει φυτευτεί.
Εικόνα 2.3 . Αρσενικό άνθος ακτινιδιάς 
(επικονιάστρια ποικιλία Matua).
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3.3 Καταγωγή
Το ακτινίδιο, Actinidia chinensis. Planch και Actinidia deliciosa, A. Chev., είναι κινεζικής 
προέλευσης, η εμπορική του ανάπτυξη έγινε στην Νέα Ζηλανδία και αργότερα εισήχθη επιτυχώς 
στην Ιταλία και στην περιοχή της Μεσογείου και είναι τώρα ένα από τα πιο εκτιμημένα φρούτα 
μεταξύ των καταναλωτών (Taglienti et al., 2010). Στις αρχές του 19ου αιώνα, το ακτινίδιο 
αναπτυσσόταν σε άγρια μορφή στην Κίνα. Το 1904, σπόροι ακτινιδίου μεταφέρθηκαν στη Νέα 
Ζηλανδία για πρώτη φορά. Στη συνέχεια, «εξημερώθηκε» στη Νέα Ζηλανδία και μπήκε στις 
παγκόσμιες αγορές τη δεκαετία του 1960. Τώρα καλλιεργείται σε πολλές χώρες, μεταξύ των 
οποίων Ιταλία, Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Γαλλία, Ελλάδα, Ιαπωνία, και οι Ηνωμένες Πολιτείες 
(Nishiyama,2007). Το κέντρο της ποικιλότητας για το γένος Actinidia είναι η νοτιοανατολική 
Ασία, πιο συγκεκριμένα η Κοιλάδα Yangtze της Κίνας (Atkinson and Macrae, 2007). Και τα δύο 
είδη είναι ιθαγενή στην Κίνα: το A. chinensis αναπτύσσεται περισσότερο στα πεδινά στις 
ανατολικότερες επαρχίες προς την ακτή, το A. deliciosa στις δυτικές, ηπειρωτικές, πιο κρύες 
περιοχές (Huang and Ferguson, 2001).
3.4 Έδααχκ
Το ακτινίδιο έχει μεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Στα πρώτα χρόνια ηλικίας του φυτού η 
λίπανση έχει μεγάλη σημασία γιατί εξασφαλίζει ζωηρή βλάστηση και καλή ανάπτυξη. Αλλά και 
όταν τα φυτά εισέλθουν στην καρποφορία οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία παραμένουν υψηλές 
[Πηγή 9], Οι ρίζες είναι πολύ ευαίσθητες στο κάψιμο από λίπασμα, οπότε η λίπανση με μεγάλες 
δόσεις θα πρέπει να αποφεύγεται. Το έδαφος πρέπει να είναι καλά αποστραγγιζόμενο μέσης 
σύστασης, καθώς τα βαριά αργιλώδη εδάφη κάνουν τα φυτά επιρρεπή σε σηψιρριζίες. Τα φυτά 
αναπτύσσονται άριστα όταν το έδαφος έχει pH 6,5 [Πηγή 6],
3.5 Κλίμα
Η ακτινίδιά αυξάνεται φυσιολογικά σε υψόμετρα μεταξύ 2.000 και 6.500 ποδιών (600-2,000 m). 
Οι νεαρές φυλλοφόρες κληματίδες του ακτινιδίου την άνοιξη νεκρώνονται σε πτώση 
θερμοκρασίας κάτω από τους 29 °F (-1.67 °C), ενώ ώριμες κληματίδες στο λήθαργο μπορούν να 
επιζήσουν και σε θερμοκρασίες έως και 10 °F (-12.22 °C) [Πηγή 5]. Τρεις σημαντικοί 
κλιματολογικοί παράγοντες προσδιορίστηκαν ως σημαντικά καθοριστικοί για το ακτινίδιο: ώρες 
ψύχους το χειμώνα, οι θερμοώρες την εποχή ανάπτυξης και οι ετήσιες βροχοπτώσεις. Οι δείκτες 
για αυτούς ήταν θερμοκρασίες Μάίόυ - Ιουλίου* 11 °C ή λιγότεροι ως βέλτιστη απαίτηση ωρών
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ψύχους, μια θερμική συσσώρευση 1100 βαθμοημερών πάνω από 10°C από τον Οκτώβριο μέχρι 
τον Απρίλιο*, και ετήσιες βροχοπτώσεις 1250 χιλ. ή περισσότερο (Salinger and Kenny, 1994). 
*Νότιο ημισφαίριο.
3.6 Επικονίαση-ΓονίΜοποίηση
Το ακτινίδιο είναι ένα δίοικο είδος του οποίου η εμπορική σημασία έχει αυξηθεί λόγω του 
επιτυχημένου marketing. Η αγορά είναι πολύ απαιτητική στην ποιότητα του καρπού καθώς μόνο 
φρούτα πάνω από 80 gr είναι εμπορεύσιμα και αποδεκτά για εξαγωγή. Το βάρος του καρπού είναι 
στενά συνδεδεμένο με τον αριθμό των σπόρων (Pyke et Alspach, 1986), και κατ’ επέκταση σε μια 
αποτελεσματική επικονίαση. Παρόλο που το ακτινίδιο έχει ένα υψηλά αποτελεσματικό 
αναπαραγωγικό σύστημα, ο αριθμός των καρπών μπορεί να περιορίζεται από τη βραχεία περίοδο 
δεκτικότητας του στίγματος , η οποία με τη σειρά της περιορίζει την αποτελεσματική περίοδο 
επικονίασης (Gonzalez et al., 1998). Η επιλογή αρσενικών ποικιλιών με χρόνο άνθησης συμβατό 
με αυτό του θηλυκού δεν εγγυάται πάντα επιτυχή επικονίαση. Τα αρσενικά άνθη παράγουν ικανή 
για γονιμοποίηση γύρη μόνο για 2-3 μέρες μετά το άνοιγμα, τελειώνοντας την περίοδο άνθησής 
τους πριν από αυτή των θηλυκών, τα οποία είναι υποδεκτικά μόνο για 7-9 μέρες μετά το άνοιγμα. 
Η φυσική επικονίαση γίνεται κυρίως μέσω των μελισσών, παρόλα αυτά τα άνθη του κοινού 
ακτινιδίου δεν παράγουν νέκταρ και δεν είναι ελκυστικά στις μέλισσες. Πολλοί εμπορικοί 
οπωρώνες εφαρμόζουν φυσικά (με την εισαγωγή μελισσιών) και/ή τεχνητά (επικονίαση με το χέρι 
και μηχανικά) συστήματα επικονίασης (Salinero et al, 2009). Η συμβολή των μελισσών στην 
επικονίαση του ακτινιδίου είναι σημαντική, αν και άλλα έντομα όπως και ο άνεμος μπορούν να 
φέρουν τη γύρη στα θηλυκά άνθη. Η ταυτόχρονη άνθηση άγριων φυτών και άλλων καλλιεργειών 
κοντά στα ακτινίδια μπορεί να παρασύρουν τους επικονιαστές μακριά από τα άνθη του ακτινιδίου 
(Gardi et al.).
Εικόνα 3.3 . Ανθος ποικιλίας Τσεχελίδης Εικόνα 4.3 . Ανθος επικονιάστριας ποικιλίας Matua
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3.7 Αυτοσυιιβατότητα
Το άνθος των αγγειοσπέρμων είναι μια πολύ πολύπλοκη κατασκευή που εμφανίζει μοναδική 
μορφολογική και φυσιολογική ποικιλομορφία. Σε ερμαφρόδιτα άνθη η θηλυκή (ύπερος) και 
αρσενική (στήμονας) αναπαραγωγική κατασκευή όχι μόνο λειτουργεί έτσι ώστε να υποστηρίζει 
την επικονίαση και την επιτυχία της γονιμοποίησης, άλλα επιπλέον φέρουν χαρακτηριστικά που 
προάγουν την σταυροεπικονίαση. Η διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας και η αποτροπή του 
ομοζυγωτικού εκφυλισμού στα σταυρογονιμοποιούμενα είδη γενικά αναγνωρίζεται ως μία κύρια 
εκλεκτική δύναμη για την εξέλιξη του αναπαραγωγικού συστήματος των φυτών (Tantikanjana et 
al., 2010). Ένα χαρακτηριστικό που βοηθά στην σταυροεπικονίαση είναι το ασυμβίβαστο, το 
οποίο κατά τον Φανουράκη (2010) είναι η αδυναμία ενός ερμαφρόδιτου φυτού να παράγει ζυγώτη 
μετά από αυτογονιμοποίηση. Η γύρη δηλαδή μπορεί να είναι γόνιμη αλλά δεν συντελεί στη 
γονιμοποίηση του ίδιου φυτού. Πιο συγκεκριμένα τα αυτοασυμβίβαστα συστήματα είναι ευρέως 
διαδεδομένα γενετικά συστήματα που προάγουν τη σταυρογονιμοποίηση σε ερμαφρόδιτα φυτά. 
Βασίζονται σε γενετικούς και βιοχημικούς μηχανισμούς, για την αναγνώριση και απόρριψη της 
ίδιας γύρης, που έχουν προκύψει αρκετές φορές ανεξάρτητα. Κοινό στα περισσότερα συστήματα 
είναι η παρουσία ενός μόνο μενδελικού τόπου (του S τόπου) που απαρτίζεται από πολλά γονίδια, 
με τουλάχιστον δύο υπεύθυνα για τις αρσενικές και θηλυκές ιδιότητες, αντίστοιχα (Schierup et 
Vekemans, 2008). Το αυτοασυμβίβαστο μπορεί να προσδιοριστεί είτε μόνο από το γενότυπο του 
γυρεόκοκκου (γαμετοφυτικό) είτε από το γενότυπο του φυτού από το οποίο ήρθε ο γυρεόκοκκος 
(σποροφυτικό). Και το γαμετοφυτικό και το σποροφυτικό αυτοασυμβίβαστο πρέπει να εξελίχθηκε 
αρκετές φορές ανεξάρτητα, γιατί η μοριακή του βάση διαφέρει μεταξύ των οικογενειών των 
φυτών (Finegan et al., 2011). Η αυτογονιμοποίηση είναι μειονεκτική όταν οι απόγονοι που 
προκύπτουν υποφέρουν από μειωμένη ευρωστία (δηλαδή ομοζυγωτικός εκφυλισμός), αλλά μπορεί 
παρόλα αυτά να προτιμάται για την εξασφάλιση της αναπαραγωγής όταν δεν υπάρχουν 
επικονιαστές ή όταν οι σύντροφοι είναι ελάχιστοι όπως είχε προταθεί αρχικά από το Δαρβίνο 
(Tsuchimatsu et al., 2010). Αυτό υποστηρίζεται και από την έρευνα των Kleunen και 
Johnson,2006 οι οποίοι έδειξαν πως η εισβολή ειδών με το χαρακτηριστικό της αυτοσυμβατότητας 
σε νέα περιβάλλοντα ήταν μεγαλύτερη από αυτή των ειδών με το χαρακτηριστικό με 
αυτοασυμβατότητα, δείχνοντας το αναπαραγωγικό πλεονέκτημα των αυτοσυμβατών φυτών. 
Προτιμάται επίσης από το πλεονέκτημα της κληρονομικής μετάδοσης γιατί ένα 
αυτογονιμοποιούμενο άτομο μπορεί να μεταφέρει γαμέτες με τρεις τρόπους (ως γονέας που φέρει 
την ωοθήκη και προσφέρει και το γυρεόκοκκο στους δικούς του αυτογονιμοποιούμενους 
απογόνους και σαν γονιός που προσφέρει τη γύρη στις σταυρογονιμοποιήσεις), ενώ ένα 
σταυρογονιμοποιούμενο άτομο δεν μπορεί να δώσει γύρη στον εαυτό του. Έτσι η μεταφορά
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αλληλομόρφων στα αυτογονιμοποιούμενα άτομα, έχει ένα πλεονέκτημα μεταφοράς 3:2 σε σχέση 
με τα σταυρογονιμοποιούμενα όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί (Tsuchimatsu et al., 
2010). Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα των συστημάτων αυτοασυμβίβαστου είναι το πέρασμα σε 
αυτοσυμβατότητα, θεωρούμενο ως ένα από τα πιο κοινά εξελικτικά περάσματα στα φυτά. Έτσι, 
πολλά άτομα, πληθυσμοί και είδη δεν εμφανίζουν αυτοασυμβατότητα. Εμπειρικά δεδομένα για 
τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από το χάσιμο της αυτοασυμβατότητας είναι ελάχιστα. Αν 
και οι γενετικές αιτίες για το πέρασμα από το ασυμβίβαστο στην αυτοσυμβατότητα διαφέρουν 
ευρέως, ένα σημαντικό μερίδιο αυτών των περασμάτων μπορεί να περιλαμβάνουν και τον 
πολυπλοειδισμό (Robertson et al.,2010). Το φαινόμενο της αυτοσυμβατότητας υπάρχει σε πολλά 
καλλιεργούμενα είδη και έχει μελετηθεί ενδελεχώς. Ένα από τα φυτά αυτά είναι, η αμυγδαλιά 
στην οποία μελετήθηκε η αυτογονιμοποίηση σε ομοζύγωτες και ετεροζύγωτες αυτοσυμβατές 
αμυγδαλιές από τους Ortega και Dicenta (2006). Οι Kodad et al. (2009) ερεύνησαν το φαινόμενο 
σε μοριακό επίπεδο ταυτοποιώντας μοριακά και φυσιολογικά νέα S αλληλόμορφα σχετιζόμενα με 
την αυτοσυμβατότητα σε τοπικές ισπανικές ποικιλίες αμυγδαλιών. Το φαινόμενο αυτό έχει 
αναλυθεί και σε άλλες οικογένειες φυτών, όπως στην οικογένεια Brassicaceae και στο είδος 
Brassica rapa στο οποίο οι Fujimoto et al. (2006) ερεύνησαν τη μετατροπή του γονιδίου SLG στο 
γονίδιο SRK, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αυτοσυμβατότητα στο Brassica rapa. Τέλος, 
μελέτες έχουν γίνει κα στην οικογένεια Asteraceae, στο είδος Senecio squalidus, στο οποίο οι 
Brennan et al. (2009) μελέτησαν το σποροφυτικό ασυμβίβαστο στο είδος Senecio squalidus και 
πιο συγκεκριμένα τις αλληλεπιδράσεις κυριαρχίας του S αλληλόμορφου και μετατροπείς της 
cross-compatibility και των ποσοστών αυτογονιμοποίησης.
3.8 Ο καθορισμός του φύλου στο ακτινίδιο
Δεν έχουν βρεθεί μορφολογικοί δείκτες οι οποίοι με συνέπεια να ταυτοποιούν το φύλο ενός φυτού 
πριν αυτό ανθοφορήσει (Harvey et al., 1995). Ο χειρισμός της γενετικής ποικιλότητας στο γένος 
Actinidia έχει πρακτικές δυσκολίες. Η δημιουργία του καρυότυπου στο γένος Actinidia είναι πολύ 
δύσκολη γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χρωμοσώματα (χ=29) και αυτά είναι πολύ μικρά (< 1 μ m). 
Παρόλα αυτά, οι He et al. (2003) κατάφεραν να συμπεράνουν ότι δυο πυρηνικά χρωμοσώματα σε 
διπλοειδή αρσενικά φυτά του είδους Λ. chinensis δεν ήταν δυνατό να ζευγαρώσουν τελείως οπότε 
και διαφέρουν στην περιοχή των δορυφόρων. Αυτά τα χρωμοσώματα φύλου στο γένος Actinidia 
φαίνεται να βρίσκονται σε ένα πρώιμο στάδιο διαφοροποίησης και ο μηχανισμός έκφρασης του 
φύλου είναι πιθανών του τύπου XnX/XnY, με το αρσενικό να είναι το ετερογαμετικό. Αυτογόνιμα 
αρσενικά παρήγαγαν και αρσενικούς και θηλυκούς απογόνους, επιβεβαιώνοντας ότι το αρσενικό
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είναι ετερογαμετικό (Ferguson and Huang, 2007). Οι μοριακοί δείκτες έχουν χρήση και στην 
ταυτοποίηση του φύλου των φυτών αφού αυτό δεν είναι εμφανές πριν την ανθοφορία. Πρόσφατα 
οι Fraser et al. (2009) δημιούργησαν εμπλουτισμένους με γονίδια χάρτες για αρσενικά και θηλυκά 
φυτά του διπλοειδούς είδους A.chinensis χρησιμοποιώντας 644 μικροδορυφορικούς δείκτες. 
Δημιούργησαν συνδετικούς χάρτες καθορίζοντας τις 29 συνδετικές ομάδες του απλοειδούς 
γενώματος, φανέρωσαν τη θέση και την έκταση της θέσης που καθορίζει το φύλο και επίσης 
ταυτοποίησαν, μέσω φυλετικά συνδεδεμένων δεικτών, τα υποθετικά X και Υ χρωμοσώματα 
(Kalia et al, 2010). Βελτιωτικά προγράμματα που είναι στοχευόμενα στο να επιλέγουν 
χαρακτηριστικά του καρπού κερδίζουν ένα πλεονέκτημα από μοριακούς φυλετικούς δείκτες οι 
οποίοι (Cipriani et al, 1995) χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν σε πληθυσμούς φυταρίων τα 
αρσενικά φυτά και να απομακρυνθούν πριν μεταφερθούν στο χωράφι (Atkinson and Macrae).
3.9 Καλλιεργούμενα είδη
Actinidia chinensis
Τα φρούτα είναι σχεδόν άτριχα όταν ωριμάσουν και το χνούδι που απομένει είναι πολύ κοντύτερο 
και πιο λεπτό από του κοινού ακτινιδίου (A.deliciosa) , όμοιο με το χνούδι του ροδάκινου. Το 
χρώμα της σάρκας έχει μεγάλο φάσμα από σκούρο πράσινο, με πιο ανοικτές διαβαθμίσεις, έως 
έντονο κίτρινο. Πιθανότατα τα πιο ελκυστικά φρούτα είναι αυτά στα οποία το εσωτερικό 
ενδοκάρπιο είναι κόκκινο και το εξωτερικό κίτρινο. Πιο σημαντικό είναι πως η γεύση από κάποιες 
ποικιλίες του είδους θεωρείται από πολλούς να είναι καλύτερη από του Hayward, δηλαδή, του 
κοινού ακτινιδίου. Οι καρποί είναι γλυκύτεροι, πιο αρωματικοί με άρωμα υποτροπικού φρούτου 
[Πηγή 1],
Actinidia deliciosa
Ο πιο κοινός τύπος ακτινιδίου είναι το είδος Actinidia deliciosa. Τα φρούτα αυτού του είδους 
έχουν θαμπό, καφέ χρώμα και πολλές τρίχες στην επιδερμίδα τους. Η σάρκα έχει ημιδιαφανές, 
ανοικτό πράσινο χρώμα, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το λευκό πυρήνα και τα μαύρα σπόρια 
(Nishiyama, 2007).
Actinidia arguta
Αυτό το ανθεκτικό στο ψύχος ακτινίδιο έχει λεία, εδώδιμη επιδερμίδα και είναι μικρότερο σε 
μέγεθος από το ακτινίδιο Hayward (Fisk et al., 2006). Τα φρούτα είναι πρασινοκίτρινου χρώματος 
και όξινα μέχρι την ωρίμανση τους. Όταν ωριμάσουν είναι πολύ γλυκά και χυμώδη και η γεύση 
θεωρείται να είναι καλύτερη από αυτή του κοινού ακτινιδίου [Πηγή 6], Περιέχει μεγαλύτερη
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ποσότητα βιταμίνης C και πολυφαινολών και δείχνει να έχει μεγάλη ενεργότητα μιας κυστεινικής 
πρωτεάσης (cysteine protease), της ακτινιδίνης, η οποία προάγει την πέψη και την λειτουργία του 
πεπτικού συστήματος στο ανθρώπινο σώμα (Kataoka et al., 2009).
Άλλα είδη του νένουα Actinidia
Άλλα είδη του γένους Actinidia με ιδιαίτερη σημασία πέρα από τη χρήση τους ως τροφή είναι το 
A. rufa με μοναδικά χαρακτηριστικά όπως χαμηλό κουινικό οξύ και χαμηλά επίπεδα πρωτεασών, 
που το κάνουν μια πολύτιμη πηγή γενετικού υλικού για διασταυρώσεις. To A.eriantha το οποίο 
είναι καλυμμένο με λευκές τρίχες και αρκετά ξινό. Τέλος το A. kolomikta το οποίο έχει 
χαρακτηριστικά όπως ανθεκτικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, πρωιμότητα και υψηλή 
περιεκτικότητά σε βιταμίνη C (Nishiyama, 2007).
Εικόνα 5.3 . Είδη του γένους Actinidia [Πηγή 1].
1 A. rufa
2 A. melanandra
3 A. glaucophylla
4 A. chinensis
5 A. latifolia
6 A. indochinensis
7 A. chinensis 
'Hortl6A'
8 A. macrosperma
9 A. arguta
10 A. fulvicoma
11 A. deliciosa 
'Hayward'
12 A. arguta var. 
purpurea
13 A. guilinensis
14 A. setosa
15 A. chiysantha
16 A. eriantha
Εικόνα 6.3 . Actinidia chinensis [Πηγή 12].
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Εικόνα 7.3 . Actinidia deliciosa [Πηγή 12].
Εικόνα 8.3 . Actinidia arguta [Πηγή 16].
Εικόνα 9.3 . Actinidia kolomikta [Πηγή 17].
Εικόνα 10.3 . Actinidia eriantha [Πηγή 18].
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3.10 Ποικιλίες
Ποικιλία «Hort 16Α»
Από το 1998, η νέα ποικιλία ακτινιδίου ‘Hort 16Α’ έγινε εμπορικά διαθέσιμη κάτω από το 
εμπορικό όνομα ZESPRI® GOLD. Αυτή η ποικιλία ξεχωρίζει από την πράσινη όχι μόνο για το 
κίτρινο χρώμα της σάρκας του καρπού άλλα και για τη γλυκιά γεύση του με ένα φρουτώδες 
άρωμα που θυμίζει πεπόνι, μάνγκο και μπανάνα (Gunther et al, 2009).
Ποικιλία «Sanuki sold»
Είναι ένα υβρίδιο της ποικιλίας «Kuimi» (Actinidia chinensis) και μιας αρσενικής σειράς του 
ίδιου είδους και αναπτύχθηκε πρόσφατα από τον Σταθμό Γεωπονικών Πειραματισμών Kagawa 
(Kagawa Agricultural Experiment Station in Japan) στην Ιαπωνία. Παράγει καρπούς μηλοειδούς 
σχήματος με βαθύ κίτρινο χρώμα. Οι καρποί είναι αξιοσημείωτα μεγάλοι. Το κυρίαρχο σημαντικό 
χαρακτηριστικό είναι το εξαιρετικά υψηλό περιεχόμενο σε βιταμίνη C.
Ποικιλία «Jintao»
Είμαι ένα ακτινίδιο κίτρινης σάρκας που αναπτύχθηκε από το Wuhan Ινστιτούτο Βοτανικής στην 
Κίνα. Το όνομα jintao σημαίνει «χρυσό ροδάκινο» στα κινέζικα. Οι καρποί είναι επιμήκεις και 
κυλινδρικοί. Η ποικιλία Jintao εμπορεύεται κάτω από το όνομα «Kiwigold» από την Κοινοπραξία 
Kiwigold στην Ιταλία.
Ποικιλία «ΙΙοηζγαηΰ»
Η ποικιλία αυτή είναι ένας επιλεγμένος κλώνος από ένα κοκκινόσαρκο Actinidia chinensis που 
συλλέχθηκε από την επαρχία Henan της Κίνας. Ο καρπός έχει ένα βαθύ κόκκινο χρώμα γύρω από 
τον πυρήνα. Το κόκκινο μαζί με το κιτρινοπράσινο χρώμα είναι χαρακτηριστικό και 
διακοσμητικό. Έχουν γλυκιά γεύση με μέση συγκέντρωση συνολικών διαλυτών στερεών κατά 
την ωρίμανση 19,6%. Τα φρούτα εμπορεύονται κάτω από το όνομα «Red sun» (κόκκινος ήλιος).
Ποικιλία «Chuhons»
Είναι μια καινούρια κοκκινόσαρκη ποικιλία που εξάχθηκε το 2005 από την Κίνα. Η μέση 
συγκέντρωση συνολικών διαλυτών στερεών κατά την ωρίμανση είναι 16,5% με μέγιστη 21%. Οι 
καρποί είναι επιμήκεις ή επίπεδοι και ελλειψοειδείς (Nishiyama,2007).
• Ποικιλίες του είδους A.chinensis.
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Ποικιλία «Hayward»
Το ακτινίδιο Hayward επιλέχθηκε για δυο γενεές από τον αρχικό σπόρο (40 σπόροι). Το ακτινίδιο 
Hayward τελικά έγινε η επιλεγμένη ποικιλία επειδή ο καρπός ήταν μεγαλύτερος, είχε καλύτερη 
εμφάνιση και η γεύση του θεωρήθηκε από πολλούς ότι ήταν ανώτερη των μέχρι τότε γνωστών 
ακτινιδίων [Πηγή 1 ] .
Ποικιλία «Τσεζελίδηο)
Η νέα ποικιλία ανακαλύφθηκε στην Επισκοπή Ημαθίας, στην Ελλάδα, όταν ο κύριος Τσεχελίδης 
φύτευσε σπόρους από επιλεγμένα φυτά της ποικιλίας Hayward, με σκοπό να αποκτήσει μια ομάδα 
αρσενικών φυτών. Από αυτή την ομάδα, ένα φυτό βρέθηκε να είναι θηλυκό. Κατά την πρώτη 
συγκομιδή το 1994, το θηλυκό δέντρο είχε ασυνήθιστα μεγάλους καρπούς σε σχέση με την 
ποικιλία Hayward (Πηγή 2).
Ποικιλία «Koryoku»
Είναι μια ποικιλία που προήλθε μετά από επιλογή φυτών της ποικιλίας Hayward ως προϊόν 
ανοιχτής επικονίασης. Τα φρούτα είναι επιμήκη και κυλινδρικά και έχουν πυκνή αλλά εύκολα 
αφαιρούμενη τρίχα. Τα συνολικά διαλυτά στερεά είναι υψηλότερα από αυτά της Hayward. Το «- 
ryoku» που υπάρχει στο όνομα στα ιαπωνικά σημαίνει πράσινο. Συντασσόμενο με το όνομα του, 
η σάρκα του έχει βαθύτερο πράσινο χρώμα από της ποικιλίας Hayward. Το περιεχόμενο σε 
καροτενοειδή είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό της ποικιλίας Hayward.
Ποικιλία «Sanryoku»
Είναι ένα διειδικό υβρίδιο μεταξύ της ποικιλίας «Koryoku» (Actinidia deliciosd) και ποικιλίας του 
είδους Actinidia chinensis. Ο καρπός έχει χαρακτηριστικό σχήμα βλήματος: ένα επίμηκες, 
κυλινδρικό σχήμα με ένα μυτερό άκρο. Η σάρκα είναι ανοικτού πράσινου χρώματος. Η 
πυκνότητα της τρίχας είναι αραιή. Τα συνολικά διαλυτά στερεά κατά την ωρίμανση είναι 16-19%.
Ποικιλία «Matua»
Ποικιλία που ανήκει στο είδος A.deliciosa και χρησιμοποιείται ως επικονιαστής.
• Ποικιλίες του είδους A.deliciosa.
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Ποικιλία «Ananasnava»
Η ποικιλία Ananasnaya, που μερικές φορές αποκαλείται και Anna εν συντομία, είναι η πιο ευρέως 
καλλιεργούμενη ποικιλία του είδους A. arguta στις Η.Π.Α και στη Χιλή. Τα φρούτα είναι 
γλυκύτερα από τα Hayward. Έχουν το μέγεθος μπουκιάς και είναι τελείως άτριχα, και έτσι 
εμπορεύονται υπό την ονομασία «Baby kiwi» ή «Kiwi berry» (Nishiyama,2007).
Ποικιλία «Kosui»
Η ποικιλία Kosui είναι μια ποικιλία που δημιουργήθηκε από το Σταθμό Γεωπονικών 
Πειραματισμών Kagawa (Kagawa Agricultural Experiment Station in Japan) στην Ιαπωνία. To 
φρούτο αυτό έχει ένα ενδιάμεσο μέγεθος μεταξύ του κοινού ακτινιδίου και των ακτινιδίων 
A.arguta. Ο μέσος όρος των διαλυτών στερεών του είναι 17% όταν είναι ώριμο, με μέγιστο 21% 
(Nishiyama,2007).
Ποικιλία «Issai»
Η μόνη ποικιλία που δεν χρειάζεται επικονιαστή για να παράγει καρπούς (παρθενοκαρπικά). 
Κατάγεται από την Ιαπωνία και είναι λιγότερο ζωηρή από τις υπόλοιπες, με μικρούς καρπούς και 
καλή γεύση. Η συγκομιδή είναι δύσκολη γιατί οι καρποί δεν ωριμάζουν ταυτόχρονα.
A/JiSC ποικιλίες
Άλλες ποικιλίες του είδους A.arguta είναι οι Geneva, Weiki, Jumbo, 74-49, National Arboretum 7 
και Miss Green (Piotr, 2007).
• Ποικιλίες του είδους A.arguta.
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3.11 Χαρακτηριστικά ποιότητας του καρπού
Η ποιότητα των φρούτων, ακόμα και όταν περιορίζεται σε οργανοληπτικές ποιότητες (όπως 
γλυκύτητα ή οξύτητα) τα οποία καλύπτουν σχετικά τις απαιτήσεις των καταναλωτών, είναι μια 
έννοια με πολλά κριτήρια (Woodward, 2006).
Ο καρπός έχει γεύση υπόξινη, αρωματώδη και ευχάριστη όταν είναι καλά ώριμος. Περιέχει 
μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C, ανόργανων αλάτων καθώς επίσης και πρωτεολυτικών ενζύμων 
που είναι κατάλληλα για την τρυφεροποίηση του κρέατος (Βασιλακάκης, 2004). Όπως έδειξαν οι 
Richardson et al. (2004) όταν οι κληματίδες θερμαίνονταν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του 
αμύλου στους καρπούς, η βιταμίνη C μειωνόταν στο ένα τρίτο των επιπέδων του δείγματος του 
μάρτυρα και αυτά τα φρούτα διατηρούσαν χαμηλή βιταμίνη C και στο τελικό δείγμα.
Παράγοντες που αφορούν την ποιότητα της εμφάνισης είναι το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα και η 
μη ύπαρξη ελαττωμάτων και σήψεων. Παράγοντες που αφορούν την υφή είναι η αντίσταση του 
καρπού στη πίεση, το πόσο χυμώδης είναι και η αλευρότητα. Η ποιότητα της γεύσης εξαρτάται 
από τη γλυκύτητα (τύποι και συγκεντρώσεις των σακχάρων), το πόσο ξινό είναι ή την οξύτητα 
(τύποι και συγκεντρώσεις των οξέων), τη στυφότητα (φαινολικές ενώσεις) και το άρωμα 
(συγκεντρώσεις των πτητικών ενώσεων που ενεργοποιούν τη όσφρηση) (Woodward, 2006).
Από τα διάφορα χαρακτηριστικά του καρπού κάποια χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για να 
προσδιοριστεί η ποιότητα του καρπού αλλά και το στάδιο ωρίμανσης, το οποίο θα μας οδηγήσει 
στο ακριβές στάδιο συλλογής, το οποίο έχει άμεση σχέση με την μετέπειτα οργανοληπτική και 
εμπορική ποιότητα του καρπού.
Το ακριβές στάδιο ωρίμανσης του ακτινιδίου προσδιορίζεται καλύτερα αν λάβουμε υπόψη μας 
ορισμένους φυσικοχημικούς και μηχανικούς παράγοντες οι οποίοι εξασφαλίζουν τόσο την καλή 
συντήρηση, όσο και την εξέλιξη της φυσικής ωρίμανσης του καρπού. Από τους μεν 
φυσικοχημικούς παράγοντες οι σπουδαιότεροι είναι ο «δείκτης διάθλασης» και η οξύτητα του 
χυμού, από τους δε μηχανικούς είναι η αντίσταση του καρπού στην πίεση δηλαδή η 
συνεκτικότητά του. Ο «δείκτης διάθλασης», σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, είναι ο 
πιο σημαντικός απ’ όλους γιατί επηρεάζει αποφασιστικά τόσο το χρόνο αποθήκευσης όσο και την 
εξέλιξη των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του καρπού (Δημουλά ,1988).
Ο καρπός θεωρείται ότι βρίσκεται στο στάδιο της συλλεκτικής ωρίμανσης, όταν η περιεκτικότητα 
σε διαλυτά στερεά συστατικά υπερβαίνει το 6.25%. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθόρισε 
η Ομάδα Ακτινιδιοπαραγωγών Πιερίας ΖΕΥΣ, καρποί παραλαμβάνονται από τους παραγωγούς 
εφόσον οι ενδείξεις του διαθλασίμετρου κυμαίνονται πάνω από το 7%.
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Όσον αφορά την οξύτητα, αυτή καθορίζεται από διάφορα οξέα τα οποία βρίσκονται στον καρπό. 
Τα κυριότερα οξέα του καρπού της ακτινιδιάς είναι το μηλικό, το κιτρικό και το κινικό οξύ 
(Εικόνα 11.3). Η περιεκτικότητα στα οξέα αυτά ακολουθεί την καμπύλη της ολικής οξύτητας, 
δηλαδή αυξάνει στα μέσα του καλοκαιριού, οπότε παρουσιάζεται ένα μέγιστο και μετά μειώνεται. 
Κατά τη συγκομιδή, τα οργανικά οξέα αποτελούν το 3% περίπου του ξηρού βάρους και γι’ αυτό ο 
καρπός εξακολουθεί να είναι σχετικά όξινος (Παλούκης και Ντινόπουλος, 1989).
Το υψηλής ποιότητας ακτινίδιο δεν θα πρέπει να είναι μαραμένο λόγω απώλειας νερού και πρέπει 
να είναι απαλλαγμένο από ηλιακά εγκαύματα, ουλές, σχισίματα, τραυματισμούς από έντομα, 
μωλωπισμούς, εσωτερική κατάρρευση και σημεία κατάρρευσης. Όταν είναι ώριμο προς 
κατανάλωση το φρούτο πρέπει να έχει τουλάχιστον 14% ΣΔΣ με σκληρότητα σάρκας 2 με 3 
λίβρες (0,9 με 1,35 κιλά) δύναμης, η οποία είναι η δύναμη διείσδυσης και μετριέται με έμβολο 
διαμέτρου 5/16 της ίντσας (8 χιλιοστά) [Πηγή 11],
Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά πολλά έχουν γίνει θέμα έρευνας όπως έκαναν οι Gui et al. 
(1992) άλλα και βελτίωσης όπως έκαναν και οι Wismer et al. (2003) οι οποίοι μελέτησαν 
χαρακτηριστικά του καρπού ακτινιδίου σχετικά με τη γεύση και την οσμή.
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Εικόνα 10.3 . Μεταβολή των κυριότερων υδατανθράκων στον καρπό της ακτινιδιάς, ποικιλίας Hayward, 
επί του ξηρού βάρους από την ανάπτυξη μέχρι την συγκομιδή (Παλούκης και Ντινόπουλος, 1989).
Εικόνα 11.3 . Εξέλιξη της περιεκτικότητας του καρπού της ακτινιδιάς c.v. Bruno σε οργανικά οξέα κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξής του (Δημουλάς 1988).
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3.12 Σύσταση και Θρεπτική Α£ία του Καοπού
Ο ώριμος καρπός έχει γεύση γλυκιά , δροσιστική, ελαφρά υπόξινη και με λεπτό άρωμα. Εκτός 
όμως από την πολύ καλή γεύση, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη θρεπτική του αξία. 
Κατέχει το ρεκόρ ανάμεσα στις οπώρες της περιεκτικότητας σε βιταμίνη C, της οποίας η 
ποσότητα είναι τριπλάσια έως πενταπλάσια αυτής των εσπερίδων (Παλούκης και Ντινόπουλος, 
1989). Κατέχει επίσης την πρώτη θέση απ’ όλους τους καρπούς του χειμώνα σε ασβέστιο, σε 
φώσφορο και σε σίδηρο. Είναι πλούσιο σε λιπίδια και γλυκίδια και πολύ πλουσιότερο σε 
πρωτεΐνες από τα μήλα, αχλάδια και πορτοκάλια.
Κατά μία ανάλυση οι καρποί της ακτινιδιάς περιέχουν:
Σάκχαρα 9-10,2%, οξέα 1,29%, πρωτεΐνες 1,6%, ταννίνες 0,95% και ξηρή ουσία 18%. Ειδικότερα 
(κατά μια άλλη ανάλυση ξένων ειδικών) βρέθηκε ότι τα 10 γραμμάρια καρπών ακτινιδιάς 
ποικιλίας Hayward περικλείουν 45,37 θερμίδες και περιέχουν: 83,0 γραμμάρια νερό, 12,0 
γραμμάρια υδατάνθρακες, 1,06 γραμμάρια πρωτεΐνη, 0,036 γραμμάρια ασβέστιο και 0,181 
γραμμάρια βιταμίνη C. Επίσης οι καρποί της ακτινιδιάς περιέχουν άλατα σιδήρου, χαλκού, 
μαγνησίου, μαγγανίου και άλλων μετάλλων καθώς και ένζυμα χρήσιμα για τον ανθρώπινο 
οργανισμό (Μπρουσοβάνας, 1985)
Στον Πίνακα 3.8.2.1 φαίνονται οι ποσότητες όλων των συστατικών που περιέχονται σε 100 
γραμμάρια ακτινιδίου.
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Πίνακας 1.3.11 . Σύσταση ακτινιδίου - ποσότητες στα 100 γραμμάρια |Πηγή 8].
Θρεπτικά Μονάδες Ποσότητα ανά 
100 γραμμάρια
Std.
Error
Συστατικά
Water g 83.07 0.989
Energy kcal 61 0.000
Protein g 1.14 0.116
Total lipid (fat) g 0.52 0.120
Carbohydrate, by difference g 14.66 0.000
Fiber, total dietary g 3.0 0.211
Sugars, total g 8.99 0.163
Sucrose g 0.15 0.021
Glucose (dextrose) g 4.11 0.055
Fructose g 4.35 0.084
Lactose g 0.00 0.000
Maltose g 0.19 0.016
Galactose g 0.17 0.089
Ανόργανα
Calcium, Ca mg 34 4.113
Iron, Fe mg 0.31 0.062
Magnesium, Mg mg 17 0.953
Phosphorus, P mg 34 1.603
Potassium, K mg 312 6.598
Sodium, Na mg 3 0.713
Zinc, Zn mg 0.14 0.010
Copper, Cu mg 0.130 0.007
Manganese, Mn mg 0.098 0.011
Selenium, Se meg 0.2 0.040
Βιταμίνες
Vitamin C, total ascorbic acid mg 92.7 3.367
Thiamin mg 0.027 0.000
Riboflavin mg 0.025 0.003
Niacin mg 0.341 0.032
Pantothenic acid mg 0.183 0.025
Vitamin B-6 mg 0.063 0.002
Folate, total meg 25 2.021
Folate, food meg 25 2.021
Folate, DFE mcgDFE 25 0.000
Choline, total mg 7.8 0.000
Betaine mg 0.5 0.000
Vitamin A, RAE mcgRAE 4 0.236
Carotene, beta meg 52 2.982
Vitamin A, IU IU 87 4.722
Lutein + zeaxanthin meg 122 5.764
Vitamin E (alpha - tocopherol) mg 1.46 0.043
Tocopherol, gamma mg 0.03 0.005
Vitamin K (phylloquinone) meg 40.3 1.786
Λιπίδια
Fatty acids, total saturated g 0.029 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.047 0.000
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Fatty acids, total polyunsaturated g 0.287 0.000
Cholesterol mg 0 0.000
Αμινοξέα
Tryptophan g 0.015 0.000
Threonine g 0.047 0.000
Isoleucine g 0.051 0.000
Leucine g 0.066 0.000
Lysine g 0.061 0.000
Methionine g 0.024 0.000
Cystine g 0.031 0.000
Phenylalanine g 0.044 0.000
Tyrosine g 0.034 0.000
Valine g 0.057 0.000
Arginine g 0.081 0.000
Histidine g 0.027 0.000
Alanine g 0.053 0.000
Aspartic acid g 0.126 0.000
Glutamic acid g 0.184 0.000
Glycine g 0.060 0.000
Proline g 0.044 0.000
Serine g 0.053 0.000
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3.13 Βελτίωση Ακτινιδίου
Τα ακτινίδια έχουν δεχτεί λίγη προσοχή από τους γενετιστές και του βελτιωτές. Ένας λόγος γι 
αυτό είναι ότι το ακτινίδιο είναι μια νέα καλλιέργεια· ένας άλλος λόγος είναι ότι το είδος 
A.deliciosa είναι και δίοικο και εξαπλοιδές (2n=6x=174) και αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τις 
γενετικές έρευνες δύσκολες (Testolin et al., 2000). Οι Wismer et al το 2003 έδειξαν ότι η 
χαρτογράφηση της προτίμησης του καταναλωτή μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον 
εντοπισμό στόχων βελτίωσης για νέα φρούτα. Στο ακτινίδιο υπάρχει τεράστια γενετική 
ποικιλότητα σε επίπεδο μεταξύ των ειδών αλλά και σε ενδοειδικό επίπεδο μέσα στο γένος 
Actinidia για βλαστικά, ανθικά και χαρακτηριστικά του καρπού. Από τη στιγμή που τα 
χαρακτηριστικά του καρπού είναι το κύριο μέλημα των γεωπόνων και των βελτιωτών για τη 
διαχείριση του γενετικού υλικού (germplasm) και τη βελτίωση των ποικιλιών, δίνεται μεγαλύτερη 
προσοχή σε μερικά χαρακτηριστικά της ποικιλότητας του καρπού που αναφέρονται κατωτέρο: 
Μέγεθος καρπού 
Σχήμα καρπού
Τρίχες στον καρπό και φλούδα
Χρώμα καρπού
Δείκτες ωρίμανσης
Υφή καρπού
Τεύση καρπού
Αριθμός σπόρων
Συστατικά σχετικά με την υγεία
Άλλα χαρακτηριστικά: (χρόνος εμπορικής ωριμότητας και ωρίμανσης, χειρισμοί και 
αποθήκευση και δυναμικό απόδοσης) (Ferguson and Huang, 2007).
3.14 Χρήση μοριακών δεικτών
Οι μοριακοί δείκτες χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία για ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών από τον 
εντοπισμό ενός γονιδίου έως τη βελτίωση φυτικών ποικιλιών με τη βοηθουμένη από δείκτες 
επιλογή [Πηγή 7]. Τα τελευταία χρόνια, διάφορα συστήματα δεικτών όπως οι Restriction 
Fragment Length Polymorphisms (RFLPs), Random Amplified Polymorphic DNAs (RAPDs), 
Sequence Tagged Sites (STS), Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLPs), Simple 
Sequence Repeats (SSRs) or microsatellites, Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) και άλλοι 
έχουν δημιουργηθεί και εφαρμοστεί σε ένα πλήθος καλλιεργειών [Πηγή 10].
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Στο ακτινίδιο οι μοριακοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και δεκαετίες για ένα πλήθος 
ερευνών που είχαν σκοπό από το διαχωρισμό ανάμεσα στις διάφορες ποικιλίες και είδη του 
ακτινιδίου μέχρι τη βελτίωση διαφόρων χαρακτηριστικών του.
3.15 Μελέτη Φυλονενετικών σχέσεων
Στο γένος Actinidia, μοριακοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστούν γενετικοί 
χάρτες, για να ταυτοποιηθούν ποικιλίες ακτινιδίου και για να αποκαλύψουν φυλογενετικές 
σχέσεις ανάμεσα στις ταξινομικές ομάδες. Παρόλα αυτά, λίγες έρευνες έχουν προσπαθήσει να 
χαρακτηρίσουν ενδοειδικά υβρίδια στο ακτινίδιο χρησιμοποιώντας μοριακούς δείκτες (Lei Zhang 
et al., 2005). To 2008, οι Korkovelos et al. χρησιμοποίησαν SSR μοριακούς δείκτες για να 
αξιολογήσουν τις φυλογενετικές σχέσεις ανάμεσα σε οκτώ είδη ακτινιδίου. Οι RAPD δείκτες 
φαίνεται να είναι χρήσιμοι στην ταξινομική διαφοροποίηση στο γένος Actinidia σε δυο επίπεδα: 
(α) διαφοροποίηση μεταξύ των ειδών και (β) διαφοροποίηση μεταξύ γενοτύπων μέσα στα είδη 
(Cipriani et al., 1995). Οι Huang et al. (2002) αναλύοντας τους RAPD μοριακούς δείκτες 
προσπάθησαν να δείξουν φυλογενετικές σχέσεις ανάμεσα στα είδη του γένους Actinidia 
επιβεβαιώνοντας την παραδοσιακή ταξινόμηση αλλά παρουσιάζοντας και άλλα ενδιαφέροντα 
στοιχεία (Huang et al., 2001).
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4. Σκοπός
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του φαινομένου της αυτοσυμβατότητας σε 
επίπεδο ποιότητας καρπού ακτινιδίου του είδους Actinidia deliciosa, στην ποικιλία 
Hayward και την ποικιλία Τσεχελίδης. Το πείραμα εφαρμόστηκε σε τρεις αγρούς 
διαφορετικής ηλικίας (5, 8, 12 ετών) και έγινε συσχέτιση της εμφάνισης του 
φαινομένου αυτού σε σχέση με το γενότυπο και την ηλικία των πρέμνων ακτινιδίου 
όπως εκφράζεται μέσω των συστημάτων της αυτογονιμοποίησης και της ελεύθερης 
επικονίασης. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν συνθήκες αυτογονιμοποίησης σε 
πρέμνα και των δύο ποικιλιών ώστε να προκύψουν καρποί, οι οποίοι θα συγκριθούν 
με αντίστοιχους καρπούς ανοικτής επικονίασης από τα ίδια πρέμνα. Ακολούθησε η 
μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των καρπών και των δύο 
μεταχειρίσεων, στις δύο ποικιλίες και από τους τρεις αγρούς. Τα δεδομένα που 
προέκυψαν υπεβλήθησαν σε συγκρίσεις τόσο σε επίπεδο μεταχείρισης και ποικιλίας, 
όσο και σε επίπεδο αγρών.
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5. Υλικά και Μέθοδοι
5.1 Φυτικό υλικό
Το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν καρποί του είδους Actinidia deliciosa 
και συγκεκριμένα των ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδης. Οι μεταχειρίσεις που 
εφαρμόστηκαν και οι μετρήσεις που ελήφθησαν, αφορούσαν καρπούς ανοικτής 
επικονίασης και καρπούς που προήλθαν μετά από την εφαρμογή ελεγχόμενων 
αυτογονιμοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι καρποί συλλέχτηκαν από συγκεκριμένα 
δέντρα τα οποία βρίσκονται σε τρεις διαφορετικούς αγρούς στην περιοχή Επισκοπή 
του Νομού Ημαθίας, εκ των οποίων ο Αγρός I (Εικόνα 5.1) περιέχει πρέμνα ηλικίας 
14 ετών της ποικιλίας Hayward, 12 ετών της ποικιλίας Τσεχελίδης (Εικόνα 5.2) και 
του επικονιαστή Matua (Εικόνα 5.3). Ο Αγρός II περιέχει πρέμνα των ποικιλιών 
Τσεχελίδης και Madia, ηλικίας 7 ετών και ο Αγρός III περιέχει πρέμνα ηλικίας 5 
ετών μόνο της ποικιλίας Τσεχελίδης.
Η διαδικασία των αυτογονιμοποιήσεων ξεκίνησε με τη μετάβαση στο σημείο που 
βρίσκονται οι αγροί. Ακολούθησε ο εντοπισμός των μαρκαρισμένων πρέμνων, μέσα 
στον κάθε αγρό (Εικόνα 4.5), από όπου θα λαμβάνονταν τα δείγματα, τα οποία 
έφεραν κορδέλα ή και ταμπελάκι με τον κωδικό τους ώστε να ξεχωρίζουν από τα 
υπόλοιπα πρέμνα.
Έπειτα με τη χρήση χάρτινης σακούλας (Εικόνες 6.5 και 7.5) και συρραπτικού 
μηχανήματος, τα άνθη τα οποία δεν είχαν ακόμα ανοίξει (Εικόνα 5.5), κλείνονταν 
ερμητικά μέσα στο σακουλάκι προς αποφυγή της γονιμοποίησης τους από ξένη γύρη. 
Τέλος, στο βλαστό που ανήκαν τα άνθη που κλείστηκαν στις χάρτινες σακούλες 
κρεμάστηκαν τόσα χάρτινα ταμπελάκια όσα και ο αριθμός των ανθέων μέσα στο 
σακουλάκι.
Η συλλογή των καρπών έγινε όταν τα διαλυτά στερεά ήταν στο επίπεδο 7,5-8%. Σε 
κάθε αγρό και από κάθε δέντρο συλλέγονταν οι καρποί που προέρχονταν από 
αυτογονιμοποίηση και αντίστοιχα από το ίδιο δέντρο, 5 (πέντε) καρποί οι οποίοι 
προέρχονταν από ανοιχτή επικονίαση. Έτσι ως κατάληξη είχαμε τη συλλογή καρπών 
από ανοικτή επικονίαση και αυτογονιμοποίηση από την ποικιλία Τσεχελίδης και την
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ποικιλία Hayward από τον αγρό 1, καρπών από ανοικτή επικονίαση και 
αυτογονιμοποίηση από την ποικιλία Τσεχελίδης για τον αγρό 2 και αγρό 3 
αντίστοιχα. Συνολικά συλλέξαμε 170 καρπούς ανοικτής επικονίασης, εκ των οποίων 
οι 145 της ποικιλίας Τσεχελίδης και οι 25 της ποικιλίας Hayward. Επίσης 
συλλέχθηκαν 74 καρποί της ποικιλίας Τσεχελίδης και 21 καρποί της ποικιλίας 
Hayward που προήλθαν από ελεγχόμενη αυτογονιμοποίηση. Οι καρποί έμειναν για 
48 ώρες σε εξωτερικό χώρο και έπειτα μπήκαν σε χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας 
στους 4 °C, όπου και έμειναν μέχρι το πέρας των μετρήσεων. Στις μετρήσεις 
χρησιμοποιήθηκε ο συνολικός αριθμός των καρπών από ανοικτή επικονίαση ενώ 
στους καρπούς από την αυτογονιμοποίηση μετρήθηκαν μόνο αυτοί που υπερέβαιναν 
τα 60 γραμμάρια.
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Εικόνα 5.5 . Ανθος ποικιλίας Τσεχελίδης
Εικόνα 4.5 . Μαρκαρισμένο πρέμνο.
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Εικόνα 5.5 . Το στάδιο που έγινε το κλείσιμο των ανθέων
Εικόνα 6.5 . Κλεισμένα άνθη σε σακουλάκι
Εικόνα 7.5 . Κλεισμένα άνθη σε σακουλάκι
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5.2 Μετρήσεις φυσικογτηηκών γαρακτηριστικών
5.2.1 Προσδιορισμέκ; των διαστάσεων
Σε πρώτη φάση έγινε η μέτρηση των διαστάσεων κάθε καρπού και από τις δυο 
ποικιλίες και για τις δυο μεταχειρίσεις. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε καρπό μετρήθηκε 
με παχύμετρο το ύψος του (κατά μήκος του καθέτου άξονα) και έπειτα η μικρή και η 
μεγάλη διάμετρος. Τέλος, κάθε καρπός ζυγιζόταν με ζυγό ο οποίος έχει ακρίβεια 2 
δεκαδικών ψηφιών.
5.2.2 Προσδιορισιαχ σκληρότητας σάρκας
Αφού έγινε ο προσδιορισμός των διαστάσεων, ακλούθησε ο προσδιορισμός της 
σκληρότητας της σάρκας του καρπού. Χρησιμοποιήθηκε το πενετρόμετρο της 
εταιρείας Turoni, Sri, Fruit Firmness Tester (χώρα κατασκευής Ιταλία) (Εικόνα 8.5). 
Η μέτρηση αυτή έγινε με έμβολο οκτώ χιλιοστών (8mm). Σε κάθε καρπό γίνονταν 
δύο μετρήσεις. Σε κάθε πλευρά του καρπού, που βρίσκονται αντίθετα κατά μήκος της 
μεγάλης διαμέτρου. Η κάθε μέτρηση γίνονταν αφού πρώτα είχε αφαιρεθεί τμήμα της 
φλούδας με τη βοήθεια ξυραφιού, στο μέσο της απόστασης ποδίσκου - κάλυκα. Η 
τελική τιμή για κάθε καρπό δίνεται από το μέσο όρο αυτών των δυο μετρήσεων.
5.2.3 Προσδιορισμός συνολικών διαλυτών στεοεών
Ο προσδιορισμός των διαλυτών συνολικών στέρεων έγινε με απευθείας απόθεση 
χυμού, 2 σταγόνες από τον καρπό-δείγμα, στο φακό του φορητού ψηφιακού 
διαθλασίμετρου Pocket Refractometer Pal-1 της Atago (χώρα κατασκευής Ιαπωνία) 
με αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας, μέχρι να πληρωθεί η εσοχή και να γίνει η 
μέτρηση. Στην περίπτωση των καρπών από ανοιχτή επικονίαση η μέτρηση γινόταν 
ανά δέντρο με την παραλαβή χυμού και από τους 5 καρπούς του δέντρου, ανάδευση 
και μίξη καρπών, και τέλος λήψη μέτρησης από τον τελικό χυμό παίρνοντας 
αποτελέσματα χαρακτηριστικά του δέντρου σαν επανάληψη. Τα αποτελέσματα 
λαμβάνονταν σε % (βαθμούς Brix).
5.2.4 Προσδιορισμός ποσοστού £ηρή£ ουσίας
Ο προσδιορισμός της ξηρής ουσίας έγινε με τη λήψη μιας φέτας με τη φλούδα από 
τον καρπό-δείγμα με τομή κάθετα στον κάθετο άξονα του καρπού, τοποθέτηση σε
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κυπελάκι αλουμινίου γνωστού βάρους, ζύγισμα σε ζυγό 2 δεκαδικών ψηφίων και 
τέλος τοποθέτηση σε φούρνο σε θερμοκρασία 75 °C για 72 ώρες. Έπειτα το κυπελάκι 
με το υπόλειμμα του δείγματος ξαναζυγιζόταν στον ίδιο ζυγό. Στην περίπτωση των 
καρπών από ανοιχτή επικονίαση η μέτρηση γινόταν από την λήψη 5 φετών από 
αντίστοιχο αριθμό καρπών και η μέτρηση ακολουθούσε την ίδια διαδικασία. Ο 
προσδιορισμός του ποσοστού πρόεκυψε από τη διαίρεση του τελικού βάρους από το 
αρχικό επί 100.
5.2.5 Προσδιορισικκ; του pH
Για τη μέτρηση του pH έγινε λήψη χυμού ποσότητας 2 ml από τον καρπό-δείγμα τα 
οποία έπειτα αναμίχθηκαν με 18 ml απιονισμένου νερού και αναδεύτηκαν. Η 
μέτρηση έγινε με τη βοήθεια του ψηφιακού πεχαμέτρου HI 9024 της εταιρείας Hanna 
Instruments (χώρα κατασκευής Πορτογαλία). Η διαδικασία είχε ως εξής: τοποθέτηση 
του ηλεκτροδίου μέσα στο παραπάνω διάλυμα ενώ γινόταν συνεχώς ανάδευση, μετά 
τη σταθεροποίηση της ένδειξης του πεχαμέτρου λαμβανόταν η μέτρηση. Στην 
περίπτωση των καρπών από ανοιχτή επικονίαση, η μέτρηση γινόταν με ανάμειξη 2 
ml χυμού, ο οποίος προερχόταν από ανάμειξη 5 χυμών από αντίστοιχο αριθμό 
καρπών που προέρχονταν από ένα δέντρο και 18ml απιονισμένου νερού.
5.2.6 Προσδιορισαός οξύτητας
Ο προσδιορισμός της οξύτητας ακολούθησε αυτόν του pH και έγινε με τιτλοδότηση 
χυμού ακτινιδίου με 0,1 Ν NaOH μέχρι ρΗ=8,2 και υπολογισμό της οξύτητας σε (%) 
περιεκτικότητα σε μηλικό οξύ.
5.2.7 Προσδιορισαός συνολικών φαινολικών ο£έων
Η μέτρηση των συνολικών φαινολικών ακλούθησε τα παρακάτω βήματα τα οποία 
περιγράφονται στο πρωτόκολλο του Εργαστηρίου Δενδροκομίας:
1. Παρασκευή αραιού διαλύματος Folin-Ciocalteau:
Προσθήκη 25ml Folin-Ciocalteau εμπορίου σε 225ml νερό (αραίωση 1:10). 
Χρήση μόνο για την ημέρα παρασκευής.
2. Παρασκευή διαλύματος ανθρακικού νατρίου Na2C03 (0,075 gr NaaCCF ανά 
ml):
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Προσθήκη 75 gr άνυδρου ανθρακικού νατρίου Na2CC>3 σε 925 ml νερού. 
Διατήρηση στο ράφι.
3. Προσδιορισμός με καμπύλη αναφοράς γαλλικού οξέος:
Για την παρασκευή stock διαλύματος γίνεται προσθήκη 0,5 gr ξηρού 
γαλλικού οξέος σε 100 ml νερού (5mg γαλλικού οξέος ανά ml ή 500mg%). 
Ακολουθεί θέρμανση και ταυτόχρονη ανάμειξη με stirrer έως ότου διαλυθεί 
τελείως. Τέλος διατηρείται στο ψυγείο για λίγες εβδομάδες.
Δημιουργία των κατωτέρω αραιώσεων σε πλαστικές ογκομετρικές φιάλες:
Πίνακας 1.5 . Αραιώσεις διαλυμάτων για τον προσδιορισμό των φαινολικών οξέων
Τελική συγκέντρωση 
(mg%)
Προσθήκη stock 
διαλύματος (ml)
Προσθήκη νερού 
(ml)
2.5 0.25 50
5 0.5 49.5
7.5 0.75 49.25
10 1 49
15 1.5 48.5
5.2.7.1 Ανάλυση
Εκχύμωση με συμπίεση αποφλοιωμένων κομματιών από τους καρπούς της 
επανάληψης μέσα από τυρόπανο. Σε 18 ml νερού προσθέτω 2 ml χυμού (1:10 
αραίωση). Μεταφέρω 2 ml της ανωτέρω αραίωσης του χυμού ή από τις ανωτέρω 
αραιώσεις του γαλλικού οξέος σε γυάλινο σωλήνα με βιδωτό καπάκι και προσθέτω 2 
ml νερού. Για blank δημιουργώ σωλήνα με 2 + 2 ml νερού. Σε 2 λεπτά προσθέτω 10 
ml αραιό Folin-Ciocalteau διάλυμα, ανακατεύω σε vortex. Το τοποθετώ στους 5 °C 
για 30-60 λεπτά. Αφήνω για 5-10 λεπτά και μετράω την απορρόφηση στα 760 nm.
Η μέτρηση της απορρόφησης έγινε με το φασματοφωτόμετρο Spectronic 301 της 
εταιρείας Milton Roy Company (χώρα κατασκευής Ηνωμένες Πολιτείες) και 
κυψελίδα χαλαζία.
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5.3 Μέτρηση αοιθιιού σπόρων καρπού
Ορισμένοι καρποί από τους τρεις αγρούς και των δύο μεταχειρίσεων, οι οποίοι 
εμφάνιζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επιλέχτηκαν για να μετρηθούν οι σπόροι τους με 
απώτερο σκοπό να γίνει ανάλυση της συσχέτισης ανάμεσα στον αριθμό των σπόρων 
των καρπών και το αντίστοιχο βάρος.
Μετά το πέρας των παραπάνω μετρήσεων οι επιλεγμένοι αυτοί καρποί 
τοποθετήθηκαν σε πλαστικά σακουλάκια για να σαπίσουν. Η διαδικασία αυτή 
κράτησε περίπου 4 μήνες. Έπειτα οι καρποί εξάχθηκαν από τα σακουλάκια τους και 
πέρασαν μέσα από σουρωτήρι ώστε να συγκρατηθούν οι σπόροι και να 
απομακρυνθεί η σάρκα του καρπού μια διαδικασία που κράτησε 38 ώρες ή 6 μέρες 
με δουλειά 2 ατόμων. Έπειτα οι σπόροι ξεράθηκαν για μια μέρα και κατόπιν άρχισε η 
μέτρηση τους. Η μέτρηση* έγινε ζυγίζοντας όλο το δείγμα αρχικά και ακλουθούσε 
το ζύγισμα 100 σπόρων. Τέλος ο αριθμός των σπόρων προέκυπτε με αναλογική 
αναγωγή. Η διαδικασία αυτή διήρκησε περίπου 4 μέρες με 3-4 ώρες εργασία την 
κάθε φορά.
*Η μέθοδος αυτή ακολουθούνταν όπου ο αριθμός των σπόρων ήταν αρκετά μεγάλος 
για να μετρηθεί. Για καρπούς με αριθμό σπόρων λιγότερους από 100 η μέτρηση των 
σπόρων έγινε ένας προς ένα.
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Εικόνα 8.5 . Πενετρόμετρο
Εικόνα 9.5 . Ψηφιακό, φορητό διαθλασίμετρο.
Εικόνα 10.5 . Ψηφιακό πεχάμετρο.
Εικόνα 11.5 . Φασματοφωτόμετρο
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6. Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν με τη χρήση του MICROSFT EXCEL 2007 και 
προέκυψαν μετά από ανάλυση της παραλλακτικότητας των δεδομένων για επίπεδο 
σημαντικότητας 5% με το πρόγραμμα SPSS 17.0. Η ανάλυση αυτή για τις δύο 
ποικιλίες έδειξε πως σημαντικές διαφορές υπάρχουν στην ποιότητα των καρπών 
ανοικτής επικονίασης και συγκεκριμένα οι καρποί της ποικιλίας Τσεχελίδης 
υπερτερούσαν στο Βάρος, στο Μήκος και στο Μεγάλο Πλάτος και οι καρποί της 
ποικιλίας Hayward υπερτερούσαν στα Συνολικά Διαλυτά Στερεά και στο % Ξηράς 
Ουσίας. Οι καρποί των δύο ποικιλιών είχαν παρόμοια σκληρότητα σάρκας, 
συγκέντρωση φαινολικών, pH και % μηλικού οξέος.
Στα αυτογονιμοποιούμενα φυτά εμφανίστηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ποικιλιών στην πλειοψηφία των χαρακτηριστικών με μόνη εξαίρεση τα Φαινολικά 
που ήταν παρόμοια στους καρπούς των δύο ποικιλιών. Οι καρποί της ποικιλίας 
Τσεχελίδης είχαν τις μεγαλύτερες τιμές στο Βάρος και τις υπόλοιπες διαστάσεις όπως 
και στη Σκληρότητα Σάρκας, στη συγκέντρωση Φαινολικών και στο % μηλικού 
οξέος. Οι καρποί της ποικιλίας Hayward υπερτερούσαν στα υπόλοιπα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.
Η ανάλυση της παραλλακτικότητας για τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά στο 
επίπεδο των αγρών έδειξε σημαντικές διαφορές για όλα τα χαρακτηριστικά με τους 
καρπούς από τον μεγαλύτερο ηλικιακά Αγρό I να έχουν τις μεγαλύτερες τιμές για το 
Βάρος και όλες τις διαστάσεις, τη Σκληρότητα Σάρκας και το pH και τις χαμηλότερες 
στα υπόλοιπα. Οι καρποί από τους Αγρούς II και III ακολουθούσαν όσον αφορά το 
μέγεθος και συντάσσονταν τις περισσότερες φορές μαζί, με τον Αγρό I να 
διαφοροποιείται, εκτός από την περίπτωση των Φαινολικών, όπου διαφοροποιούνταν 
ο Αγρός II και την περίπτωση της Οξύτητας όπου διαφοροποιούνταν ο Αγρός III. Στα 
αυτογονιμοποιούμενα φυτά, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, τα 
χαρακτηριστικά των καρπών στα οποία εμφανίστηκαν σημαντικές διαφορές ήταν 
λιγότερα και περιελάμβαναν τη Σκληρότητα Σάρκας, τα Διαλυτά Συνολικά Στερεά, 
το pH και την Οξύτητα. Ο Αγρός I και εδώ διαφοροποιήθηκε τις περισσότερες φορές 
δίνοντας είτε τις υψηλότερες (Βάρος και λοιπές διαστάσεις, Σκληρότητα Σάρκας και 
Οξύτητα) είτε τις χαμηλότερες τιμές στην ποιότητα καρπών (Συνολικά Διαλυτά 
Στερεά, Φαινολικά και Ξηρά Ουσία).
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Μια σημαντική παρατήρηση, όπως αναλύεται και παρακάτω, είναι πως σε πολλά από 
τα χαρακτηριστικά ποιότητας καρπού έχουμε την εμφάνιση πολύ μεγάλης 
παραλλακτικότητας και κατ’ επέκταση πολύ υψηλού CV. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 
ότι οι καρποί από αυτογονιμοποίηση δεν είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά από τη μια, 
άλλα από την άλλη και στη μεγάλη ποικιλομορφία των επιλεγμένων καρπών με την 
τυχαία δειγματοληψία που ακολουθήσαμε. Οι καρποί που συλλέχθηκαν είχαν 
μεγάλες διαφορές ως προς τα χαρακτηριστικά τους εμφανίζοντας πολύ χαμηλές τιμές 
άλλα και πολύ υψηλές. Η μεγάλη παραλλακτικότητα έδωσε αυτές τις μεγάλες 
διαφορές στις μετρήσεις και στη συνέχεια το μεγάλο CV σε μερικές περιπτώσεις. 
Αυτή η παρατήρηση μπορεί να διαπιστωθεί και από την εμφάνιση των καρπών όπως 
αυτοί φαίνονται στις εικόνες (1.6 - 4.6) που δείχνουν τους καρπούς κατά τη διάρκεια 
της μέτρησης των διαστάσεών τους, όπου είναι εμφανείς οι μεγάλες διαφορές μεταξύ 
τους.
Hit
Εικόνα 1.6 . Καρποί αυτογονιμοποίησης Αγρός I, Hayward. Καρποί από το ίδιο δένδρο.
Εικόνα 2.6 . Καρπός αυτογονιμοποίησης Αγρός I, Τσεχελίδης.
Εικόνα 3.6 . Καρποί αυτογονιμοποίησης Αγρός I, Hayward. Καρποί από το ίδιο δένδρο.
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Εικόνα 4.6 . Καρποί αυτογονιμοποίησης Αγρός I, Τσεχελίδης. Καρποί από το ίδιο δένδρο.
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Όσον αφορά τα αποτελέσματα του κλεισίματος των ανθέων σε σακούλες και των 
τελικών επιτυχημένων αυτογονιμοποιήσεων, αυτά δείχνουν πως ο τελικός αριθμός 
των καρπών που έδεσε είναι κατά πολύ μικρότερος σε σχέση με τον αρχικό αριθμό 
των ανθέων που κλείστηκαν. Συγκεκριμένα, στον Αγρό I κα στην ποικιλία 
Τσεχελίδης από τα 250 κλεισμένα άνθη μόνο 26 έδωσαν καρπούς 
αυτογονιμοποίησης. Συγκριτικά, η ποικιλία Τσεχελίδης έδωσε τους περισσότερους 
καρπούς αυτογονιμοποίησης σε σχέση με την ποικιλία Hayward με διαφορά 5 
καρπών. Από τους τρεις αγρούς, ο Αγρός I έδωσε τους περισσότερους 
αυτογονιμοποιούμενους καρπούς (26) και ακολούθησαν ο Αγρός III (25) και ο Αγρός 
II (22).
Σημαντική παρατήρηση είναι πως όσοι καρποί παρατηρήθηκαν να έχουν δέσει την 
ημέρα που ελέγχθηκε η καρπόδεση (07/06/2010), τόσοι καρποί υπήρχαν και κατά τη 
συγκομιδή στις (22/10/2010), εκτός της ποικιλίας Hayward που είχαμε την απώλεια 
ενός καρπού στο διάστημα αυτό.
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Αποτελέσματα Μορφολογία Καρπών Ακτινιδίου
ΠΑποτελέσματα σύγκρισης των ποικιλιών Hayward και Τσεγελίδης
Ανοικτής επικονίασης
Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των καρπών ανοικτής 
επικονίασης των ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδης, στον Αγρό I, βρέθηκαν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές στο σύνολο των διαστάσεών τους. Η ποικιλία 
Τσεχελίδης υπερτερεί στο σύνολο των χαρακτηριστικών με τους αντίστοιχους 
μέσους όρους αλλά και πολύ χαρακτηριστικές τιμές όπως βάρος 236,0 γραμμαρίων, 
και μήκος 9,3 εκατοστών σε σύγκριση με τα 100 γραμμάρια που είναι το μέσο 
εμπορικό βάρος. Η ποικιλία Hayward υστερεί σημαντικά ως προς το βάρος με την 
υψηλότερη τιμή βάρους να είναι τα 151,8 γραμμάρια και εμφάνιση τιμών κάτω από 
τα 100 γραμμάρια (ενώ στην Τσεχελίδης όλοι οι καρποί ήταν πάνω από τα 100 
γραμμάρια) και μήκος 7,8 εκατοστά.
Α υτογονιμοποιούμενα
Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των 
αυτογονιμοποιούμενων καρπών των ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδης, στον Αγρό 
I, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στο σύνολο των διαστάσεών τους. Η 
ποικιλία Τσεχελίδης υπερείχε σε όλα τα χαρακτηριστικά και μάλιστα όσον αφορά το 
βάρος η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Η ποικιλία Τσεχελίδης είχε μέσο όρο βάρους 
πολύ κοντά στο εμπορικό βάρος και αρκετά μεγαλύτερο από την ποικιλία Hayward 
και ικανοποιητικά λοιπά χαρακτηριστικά. Η ποικιλία Hayward έδωσε σαφώς 
υποδεέστερα αποτελέσματα, με το πιο χαρακτηριστικό να είναι το βάρος, του οποίου 
ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλότερα από το μέσο εμπορικό βάρος του καρπού της 
ποικιλίας Τσεχελίδης.
Επίσης παρατηρείται αρκετά μεγάλη τυπική απόκλιση και CV κυρίως στο 
χαρακτηριστικό του βάρους. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη παραλλακτικότητα που 
εμφάνισαν οι καρποί και στις δύο ποικιλίες, όπου παρατηρούνται μέγιστο βάρος για 
την ποικιλία Τσεχελίδης τα 184,7 γραμμάρια και ελάχιστη τα 44,7 γραμμάρια. Ενώ 
για την ποικιλία Hayward, που εμφάνισε και το μεγαλύτερο CV, το μέγιστο βάρος 
ήταν τα 110,3 γραμμάρια και το ελάχιστο τα 19,0 γραμμάρια.
Γενικά
Στις συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των μετρήσεων για τις διαστάσεις των καρπών 
οι δύο ποικιλίες είχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές για όλα τα χαρακτηριστικά
τους ανεξάρτητα από την μεταχείριση από την οποία προήλθαν. Οι καρποί που
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προήλθαν από αυτογονιμοποίηση ήταν σαφώς υποδεέστεροι όσον αφορά τις 
διαστάσεις τους. Η ποικιλία Τσεχελίδης όμως έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα σε 
σχέση με τη ποικιλία Hayward, καθώς οι καρποί από αυτογονιμοποίηση στην 
ποικιλία Τσεχελίδης ήταν σημαντικά μικρότεροι άλλα πρακτικά ελαφρά 
υποδεέστεροι από τους αντίστοιχους καρπούς ανοιχτής επικονίασης. Αντίθετα στην 
ποικιλία Hayward οι διαφορές ήταν σαφώς μεγαλύτερες μεταξύ των μεταχειρίσεων 
για όλα τα χαρακτηριστικά. Τέλος, οι καρποί της ποικιλίας Τσεχελίδης που προήλθαν 
από αυτογονιμοποίηση (αλλά και από ανοικτή επικονίαση) εμφάνισαν μικρότερο CV 
από τους αντίστοιχους της ποικιλίας Hayward.
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Πίνακας 5.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα ανοικτής
επικονίασης ακτινίδια για το Βάρος, το Μήκος και το Μικρό και Μεγάλο Πλάτος
ΒΑΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΑ. ΜΙΚΡΟ ΠΑ. ΜΕΓΑΛΟ
ΤΣΕΧΕΑΙΔΗΣ
Μ.Ο 159,31±29,90 7,98±0,68 4,99±0,37 5,95±0,40
CV 18,77% 8,52% 7,41% 6,72%
HAYWARD
Μ.Ο 113,43±22,50 6,95±0,66 4,84±0,31 5,59±0,55
CV 19,84% 9,50% 6,40% 9,84%
Ε(|.05 F,.59=41,84 ρ<0,05 F159=34.35 ρ<0,05 FL59=2,93 ρ>0,05 F,.59=8,28 ρ<0,05
Πίνακας 6.6 Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα
ΒΑΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΑ. ΜΙΚΡΟ ΠΑ. ΜΕΓΑΛΟ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ
Μ.Ο 103,43±45,59 6,23±1,30 4,47±0,61 5,18±0,71
CV 44,07% 20,87% 13,65% 13,71%
HAYWARD
Μ.Ο 45,47±24,24 4,28±1,08 3,76±0,54 4,20±0,66
CV 53,31% 25,23% 14,36% 15,71%
Fq.os Fi.4(,=27,56 ρ<0,05 Fi,46=30,24 ρ<0,05 F, .46=17,29 ρ<0,05 Fy.45=23,42 ρ<0,05
Μέσος Όρος Μήκους Καρπών
9,00
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΑΙΔΗΣ
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
■ HAYWARD ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
HAYWARD
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
Εικόνα 5.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
Μέσος Όρος Μεγάλου Πλάτους Καρπών
■ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ 
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
■ HAYWARD ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
HAYWARD
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
Εικόνα 6.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
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λά
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Βά
ρο
ς 
(g
r)
Μέσος Όρος Βάρους Καρπών
180,00 ■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
■ HAYWARD ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
HAYWARD
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
Εικόνα 7.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
Μέσος Ορος Μικρού Πλάτους Καρπών
6,00
5.00
4.00
3.00
2.00 
1,00 
0,00
4,99
4,47
4,84
3,76
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
■ HAYWARD ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
HAYWARD
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
Εικόνα 8.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
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ΙΙ)Αποτελέσιιατα σύγκρισης των αγρών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ως προς την ποικιλία Τσεγελίδης
Ανοικτής επικονίασης
Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των καρπών ανοικτής 
επικονίασης της ποικιλίας Τσεχελίδης, στους Αγρούς Ι,ΙΙ και III, βρέθηκαν 
στατιστικός σημαντικές διαφορές στο σύνολο των διαστάσεών τους. Από τους τρεις 
αγρούς, ο Αγρός I είναι αυτός που διαφοροποιήθηκε θετικά σημαντικά σε όλες τις 
διαστάσεις, κυρίως ως προς το βάρος του καρπού και δευτερευόντως ως προς τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Οι Αγροί II και III είχαν κοντινούς μέσους όρους με τον 
Αγρό III να δίνει λίγο χαμηλότερους μέσους όρους σε σχέση με τον Αγρό II. Και οι 
τρεις αγροί έδωσαν μέσο όρο βάρους καρπών κοντά στο εμπορικό βάρος. Μόνο οι 
καρποί του Αγρού I είχαν όλοι βάρος πάνω από 100 γραμμάρια με τους καρπούς των 
Αγρών II και III να έχουν βάρη από 65,5 έως 193,6 και από 46,2 έως 203,3 
αντίστοιχα. Στη μεγάλη αυτή παραλλακτικότητα οφείλεται και η εμφάνιση της 
μεγάλης τιμής του CV για τις τιμές του βάρους καρπού.
Α υτογο νιμοποιούμενα
Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των καρπών που 
προήλθαν από αυτογονιμοποίηση της ποικιλίας Τσεχελίδης, στους Αγρούς Ι,ΙΙ και 
III, δεν βρέθηκαν στατιστικός σημαντικές διαφορές για καμία από τις διαστάσεις 
τους. Ο Αγρός I έδωσε τις μεγαλύτερες τιμές στην πλειοψηφία των διαστάσεων 
(πέραν του μικρού πλάτους με ελάχιστη διαφορά) και ακολουθεί ο Αγρός II και τέλος 
ο Αγρός III. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι πολύ μικρές. Η μη ύπαρξη στατιστικός 
σημαντικών διαφορών οφείλεται κυρίως στη μεγάλη παραλλακτικότητα και στις 
ακραίες οριακές τιμές. Για το βάρος καρπού ο Αγρός I έδωσε τιμές από 30,6 έως 
184,7, ο Αγρός II από 25,8 έως 131,9 και, τέλος, ο Αγρός III από 60,4 έως 160,5.
Γενικά
Στη σύγκριση των τιμών μεταξύ των Αγρών τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τους καρπούς ανοικτής επικονίασης αλλά μη 
σημαντικές διαφορές στους καρπούς που πρόεκυψαν από αυτογονιμοποίηση. Το 
αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο καθώς είναι γνωστή η μεγάλη 
παραλλακτικότητα που διέπει τα χαρακτηριστικά των καρπών από αυτογονιμοποίηση 
και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μη σημαντικές διαφορές.
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Πίνακας 7.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα ανοικτής
επικονίασης ακτινίδια για το Βάρος, το Μήκος και το Μικρό και Μεγάλο Πλάτος
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΒΑΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛ. ΜΙΚΡΟ ΠΑ. ΜΕΓΑΛΟ
ΑΓΡΟΣ I 
Μ.Ο 159,31 “±29,90 7,98“±0,68 4,99“±0,37 5,95“±0,40
CV 18,77% 8,52% 7,41% 6,72%
ΑΓΡΟΣ II 
Μ.Ο 118,31b±29,53 7,09b±0,66 4,73b±0,40 5,36b±0,39
CV 29,96% 9,3% 8,46% 7,28%
ΑΓΡΟΣ III 
Μ.Ο 114,73b±28,64 6,90b±0,70 4,74b±0,40 5,33b±0,43
CV 24,96% 10,14% 8,44% 8,07%
f 0.05 F2.i44=28,83 ρ<0,05 F2.i 44=29,20 ρ<0,05 F2.144-5,52 ρ<0,05 F2.,44=28,79 ρ<0,05
Πίνακας 8.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα
αυτογονιμοποιούμενα ακτινίδια για το Βάρος, το Μήκος και το Μικρό και Μεγάλο Πλάτος
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΒΑΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛ. ΜΙΚΡΟ ΠΛ. ΜΕΓΑΛΟ
ΑΓΡΟΣ I 
Μ.Ο 103,43±45,59 6,23±1,30 4,47b±0,61 5,18“±0,71
CV 40,08% 20,87% 13,65% 13,71%
ΑΓΡΟΣ II 
Μ.Ο 83,66±26,36 5,83±0,85 4,14“±0,55 4,81 b±0,52
CV 31,51% 14,58% 13,28% 10,81%
ΑΓΡΟΣ III 
Μ.Ο 85,02±25,90 6,03±0,73 4,48b±0,41 4,94b±0,44
CV 30,46% 12,11% 9,15% 8,91%
F 0.5 F2.72=2.58 ρ>0.05 F2,72=0.94 ρ>0.05 F272=2.99 ρ>0.05 F272=2.53 ρ>0.05
Μέσος Όρος Βάρους Καρπών
180,00 
160,00 
140,00 
§ 120,00 
ο 100,00 
“ 80,00 
60,00
40.00
20.00 
0,00
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 1 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 1 
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 2 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 2 
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
■ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 3 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 3 
ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
Εικόνα 9.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
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m
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Μέσος Όρος Μήκους Καρπών
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00 
1,00 
0,00
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 1 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΛΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 1 
Λ ΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 2 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΛΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 2 
Λ ΥΤΟΓΟΝΙ ΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
«ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 3 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΛΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 3 
ΛΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΛ
Εικόνα 10.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
Μέσος Όρος Μεγάλου Πλάτους Καρπών
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 1 ΑΝΟΙΚΤΗΣ
7,00 Ί------------------------------------------------------------------------------------ ΕΠΙΚΟΝΙΛΣΗΣ
6,00
5.00
4.00
3.00
2.00 
1,00 
0,00
5,95
5,18 5,36 5,32
4,81 4,94
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 1 
ΛΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΛ
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 2 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΛΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 2 
ΛΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΛ
» ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 3 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΛΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 3 
ΛΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΛ
Εικόνα 11.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
Μέσος Όρος Μικρού Πλάτους Καρπών
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 1 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΛΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 1 
ΛΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΛ
■ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 2 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΛΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 2 
ΛΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΛ
« ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 3 ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΛΣΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 3 
ΛΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΛ
Εικόνα 12.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
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Αποτελέσματα Φυσικογημικών Αναλύσεων Καοπών Ακτινιδίων
I)Αποτελέσματα σύγκρισικ των ποικιλιών Hayward και Τσεγελίδτκ
Ανοικτής επικονίασης
Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των
αυτογονιμοποιούμενών καρπών των ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδης, στον Αγρό 
I, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μόνο όσον αφορά το χαρακτηριστικό 
των διαλυτών στερεών. Αντίθετα, στα χαρακτηριστικά της σκληρότητας και των 
φαινολικών δεν προέκυψαν διαφορές. Και στα τρία χαρακτηριστικά η ποικιλία 
Hayward έδωσε μεγαλύτερες τιμές αλλά με μόνη σημαντική διαφορά αυτή των 
διαλυτών στερεών. Τέλος, στα δύο χαρακτηριστικά στα οποία δεν υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές εμφανίστηκε μεγάλο CV κάτι που πιθανόν να προκάλεσε τη μη 
σημαντική διαφορά.
Αυτογονιμοποιούμενα
Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των
αυτογονιμοποιούμενων καρπών των ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδης, στον Αγρό 
I, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά της σκληρότητας 
της σάρκας και στα διαλυτά στερεά. Αντίθετα, στα ολικά φαινολικά δεν προέκυψαν 
σημαντικές διαφορές παρόλο που υπάρχουν 4 μονάδες διαφορά και αυτό οφείλεται 
στη μεγάλη παραλλακτικότητα που είχαν οι τιμές. Επίσης μεγάλη παραλλακτικότητα 
εμφανίστηκε και στη σκληρότητα της σάρκας.
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Πίνακας 9.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα ανοικτής
επικονίασης ακτινίδια για τη Σ.Σάρκας, τα ΣΑΣ και τα Φαινολικά______________
ΣΚΑ.ΣΑΡΚΑΣ ΣΔΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ
ΤΣΕΧΕΑΙΔΗΣ Μ.Ο 0,82±0,35 12,13±0,84 10,89±0,73
CV 42,68% 6,92% 6,7%
HAYWARD Μ.Ο 0,98±0,22 13±0,61 12,37±5,16
CV 22,45% 4,69% 41,71%
F<l.05 ^ι.59=^88 ρ>0,05 F159=19,28 ρ<0,05 F,., ι=0,59 ρ>0,05
Πίνακας 10.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα
αυτογονιμοποιούμενα ακτινίδια για τη Σ.Σάρκας, τα ΣΑΣ και τα Φαινολικά
ΣΚΑ.ΣΑΡΚΑΣ ΣΔΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ Μ.Ο 0,94±0,34 10,37±0,82 10,35±5,99
CV 36,17% 7,91% 57,87%
HAYWARD Μ.Ο 0,60±0,27 13,7±0,92 6,76±2,34
CV 45% 6,72% 34,62%
Fo.05 F,.2s=4,28 ρ<0,05 Fi.2s=64,06 ρ<0,05 F,.25=l,69 ρ>0,05
Μέσος Όρος Σκληρότητας Σάρκας 
Καρπών
■ Τσεχελίδης 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Hayward
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Ανοικτής 
Επικονίασης
Εικόνα 13.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
Μέσος Όρος Διαλυτών Συνολικών 
Στερεών των Καρπών
15,00
■ Τσεχελίδης 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Hayward
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Ανοικτής 
Επικονίασης
Εικόνα 14.6 . Γροφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
10,00
5,00
10,37
12,13 13,00
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II) Αποτελέσιιατα σύγκρισης των αγρών IJI.II1 ως πρικ; την ποικιλία 
Τσενελίδικ
Ανοικτής επικονίασης
Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των καρπών που 
προήλθαν από αυτογονιμοποίηση της ποικιλίας Τσεχελίδης, στους Αγρούς Ι,ΙΙ και 
III, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε όλα τα χαρακτηριστικά τους. Σε 
κάθε χαρακτηριστικό εμφανίστηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των αγρών σε 
διαφορετικά επίπεδα. Ως προς τη σκληρότητα της σάρκας του καρπού 
διαφοροποιήθηκε ο Αγρός I δίνοντας τη μέγιστη τιμή, με τις τιμές των Αγρών II και 
III να είναι πιο κοντά. Στο χαρακτηριστικό των διαλυτών στερεών ο Αγρός I πάλι 
διαφοροποιήθηκε δίνοντας όμως αυτή τη φορά τη χαμηλότερη τιμή. Στις μετρήσεις 
των ολικών φαινολικών διαφοροποιήθηκε ο Αγρός II δίνοντας τη μεγαλύτερη, με 
διαφορά, τιμή. Αξιοσημείωτος είναι ο υψηλός CV της σκληρότητας της σάρκας.
Αυτογονιμοποιούμενα
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των καρπών από αυτογονιμοποίηση 
για τους τρεις Αγρούς έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των Αγρών όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά της σκληρότητας της σάρκας και τα Συνολικά Διαλυτά Στερεά. 
Αντιθέτως δεν φάνηκαν σημαντικές διαφορές στην περίπτωση των ολικών 
φαινολικών παρόλο που ο Αγρός II διαφοροποιήθηκε από τους υπόλοιπους δύο και 
μάλιστα με δύο μονάδες διαφορά. Σημαντικά συνέβαλε εδώ η παραλλακτικότητα που 
έχουν οι αυτογονομοποιούμενοι καρποί καθώς παρατηρείται CV, στις τιμές των 
ολικών φαινολικών στον Αγρό I, 57,87%.
Γενικά
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της σκληρότητας της σάρκας, των διαλυτών 
συνολικών στερεών και των ολικών φαινολικών στους καρπούς της ανοικτής 
επικονίασης υπήρξε διαχωρισμός των Αγρών, με κάθε Αγρό να δίνει μια μέγιστη 
τιμή σε διαφορετικό χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση υψηλού CV 
στις τιμές της σκληρότητας της σάρκας στα αυτογονιμοποιούμενα και στα ανοικτής 
επικονίασης ακτινίδια. Επίσης υπάρχει μια σταθερή διαφοροποίηση του Αγρού I στη 
σκληρότητα σάρκας και τα διαλυτά στερεά δίνοντας τη μεγαλύτερη και μικρότερη 
τιμή αντίστοιχα και διαφοροποίηση του Αγρού II δίνοντας τη μεγαλύτερη τιμή στα 
ολικά φαινολικά. Τέλος είναι εμφανές πως οι τιμές των καρπών αυτογονιμοποίησης 
είναι πολύ κοντά στις τιμές των καρπών ανοικτής επικονίασης τους 
αυτογονιμοποιούμενους καρπούς να δίνουν μεγαλύτερη σκληρότητα καρπού από 
τους αντίστοιχους της ανοικτής.
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Πίνακας 11.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα ανοικτής
επικονίασης ακτινίδια για τη Σ.Σάρκας, τα ΣΑΣ και τα Φαινολικά.__________________
ΤΣΕΧΕΑΙΔΗΣ ΣΚΛ.ΣΑΡΚΑΣ ΣΔΣ ΦΑΙΝΟΑΙΚΑ
ΑΓΡΟΣ 1 Μ.Ο 0,82b±0,35 12,13a±0,84 10,89a±0,73
CV 41,18% 6,92% 7,62%
ΑΓΡΟΣ II Μ.Ο 0,63a±0,16 13,16b±0,83 15,03b±2,00
CV 25,40% 6,31% 13,07%
ΑΓΡΟΣ III Μ.Ο 0,69a±0,21 13,33b±0,69 1 l,66a±l,37
CV 30,43% 5,18% 11,75%
Eq.qs Fm44=6,96 p<0,05 F2.,44=28,21 p<0,05 F228=19,61 p<0,05
Πίνακας 12.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα
αυτογονιμοποιούμενα ακτινίδια για τη Σ.Σάρκας, τα ΣΑΣ και τα Φαινολικά.
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΚΛ.ΣΑΡΚΑΣ ΣΔΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ
ΑΓΡΟΣ I Μ.Ο 0,94a±0,34 10,37a±0,82 10,35a±5,99
CV 36,17% 7,90% 57,87%
ΑΓΡΟΣ II Μ.Ο 0,53b±0,13 12,82b±0,78 13,29b±l,82
CV 24,53% 6,08% 13,69%
ΑΓΡΟΣ III Μ.Ο 0,60b±0,17 12,93b±0,81 10,71a±3,20
CV 28,33% 6,26% 29,88%
F 0.05 F2f,n=17,10 p<0,05 F2.6o=66,73 p<0,05 F2.6o=2,88 p>0,05
Μέσος Όρος Σκληρότητας Σάρκας Καρπών
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0.10
0,00
0.94
0,82
0,63
0,53
0,69
0,60
■ Τσεχελίδης Αγρός 1 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 1 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 2 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 2 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 3 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 3 
Αυτογονιμοποιούμενα
Εικόνα 15.6 . Γροφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
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Μέσος Όρος Διαλυτών Συνολικών Στερεών των 
Καρπών
14.00
12.00 
10,00
8,00
6,00
4.00
2.00 
0,00
12,13
10,37
13,16 12,82
13,33
12,93
■ Τσεχελίδης Αγρός 1 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 1 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 2 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 2 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 3 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 3 
Αυτογονιμοποιού μένα
Εικόνα 16.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
Μέσος Όρος Ολικών Φαινολικών των Καρπών
16
14
12
10 10,89
10,35
15,03
13,29
11,66
10,71
■ Τσεχελίδης Αγρός 1 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 1 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 2 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 2 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 3 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 3 
Αυτογονιμοποιούμενα
Εικόνα 17.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
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I) Αποτελέσματα σύγκρισης των ποικιλιών Hayward και Τσεγελίδικ
Ανοικτής επικονίασης
Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των καρπών ανοικτής 
επικονίασης των ποικιλιών Τσεχελίδης και Hayward για το pH, την οξύτητα και την 
ξηρά ουσία δεν φάνηκαν σημαντικές διαφορές στις τιμές του pH και της οξύτητας 
όπου και στην οποία υπάρχει και ταύτιση των μέσων όρων. Σημαντική διαφορά 
εμφανίστηκε μόνο στην περίπτωση της ξηράς ουσίας με την ποικιλία Hayward να 
δίνει μεγαλύτερο μέσο όρο. Η ποικιλία Hayward έδωσε μεγαλύτερες τιμές στη 
σκληρότητα της σάρκας και της ξηράς ουσίας.
Αυτογονιμοποιούμενα
Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μεταξύ των 
αυτογονιμοποιούμενων καρπών των ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδης, στον Αγρό 
I, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους του pH, της 
οξύτητας και της ξηράς ουσίας με την ποικιλία Hayward να δίνει μεγαλύτερο μέσο 
όρο στο pH και την ξηρά ουσία και την Τσεχελίδης στην οξύτητα. Στην οξύτητα 
εμφανίστηκε και ο μεγαλύτερος CV και στις δύο ποικιλίες με τον υψηλότερο στην 
ποικιλία Τσεχελίδης να φτάνει το 74,82% λόγω της μεγάλης παραλλακτικότητας των 
αυτογονιμοποιούμενων καρπών.
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Πίνακας 13.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα ανοικτής
επικονίασης ακτινίδια για το pH, την Οξύτητα και την Ξηρά Ουσία
pH Οξύτητα Ξηρά Ουσία
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ Μ.Ο 3,66±0,10 1,09±0,13 15,30±0,57
CV 2,73% 11,93% 3,73%
Fo.o? F, .25=0,77 ρ>0,05 Fi.25<< ρ>0,05 Fi.25=43,03 ρ<0,05
HAYWARD Μ.Ο 3,71±0,10 1,09±0,20 17,35±0,48
CV 2,70% 21,8% 2,77%
Πίνακας 14.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα
αυτογονιμοποιούμενα ακτινίδια για το pH, την Οξύτητα και την Ξηρά Ουσία
pH Οξύτητα Ξηρά Ουσία
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ Μ.Ο 3,28±0,11 2,94±2,2 25,42±2,53
CV 3,35% 74,82% 9,95%
Fo 05 F, .25=60,13 ρ<0,05 Fi.25=4,31 ρ<0,05 F ι.25=4,2 6 ρ=0,05
HAYWARD Μ.Ο 3,83±0,26 0,87±0,18 27,99±2,36
CV 6,79% 20,69% 8,43%
Μέσος Όρος pH Καρπών
■ Τσεχελίδης 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Hayward
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Ανοικτής 
Επικονίασης
■ Hayward Ανοικτής 
Επικονίασης
Εικόνα 18.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
Μέσος Όρος Οξύτητας Καρπών
3,5
ο-ω
Οο
ΟX
ω
3
2.5 
2
1.5 
1
0,5
0
2,94
...... 11.09 1 .09
0,87
Τσεχελίδης
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Hayward
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Ανοικτής 
Επικονίασης
■ Hayward Ανοικτής 
Επικονίασης
Εικόνα 19.6. Γροφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
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Μέσος Όρος Ξηράς Ουσίας Καρπών
■ Τσεχελίδης 
Αυτογονιμοποιουμενα
■ Hayward
Αυτογονιμοποιού μένα
■ Τσεχελίδης Ανοικτής 
Επικονίασης
■ Hayward Ανοικτής 
Επικονίασης
30
25
20 I
15
10
5
25,42
27,99
15,30
17,35
Εικόνα 20.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
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II) Αποτελέσαατα σύγκρισηι; των αγρών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ως προς την ποικιλία 
Τσεγελίδης
Ανοικτής επικονίασης
Στη σύγκριση των τιμών των τριών Αγρών στην ποικιλία Τσεχελίδης που προήλθαν 
από ανοικτή επικονίαση, εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των αγρών και στα τρία χαρακτηριστικά. Στο pH διαφοροποιήθηκε ο Αγρός I 
δίνοντας τη μεγαλύτερη με διαφορά τιμή του μέσου όρου και τους Αγρούς II και III 
να βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Στην οξύτητα διαφοροποιήθηκε ο Αγρός III με 
διαφορά ενώ οι Αγροί I και II ήταν πολύ κοντά. Στην ξηρά ουσία φάνηκε μια 
διαβάθμιση με τον Αγρό I να δίνει το χαμηλότερο μέσο όρο, τον Αγρό II τον αμέσως 
μεγαλύτερο και τέλος ο Αγρός III να δίνει το μεγαλύτερο από τους τρεις. Οριακά οι 
Αγροί II και III βρίσκονται πιο κοντά.
Α υτογονιμοποιούμενα
Στη σύγκριση των τιμών των τριών Αγρών στην ποικιλία Τσεχελίδης που προήλθαν 
από ανοικτή επικονίαση, εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των Αγρών ως προς το pH και την οξύτητα ενώ δεν εμφανίστηκε διαφορά σους 
μέσους όρους της ξηράς ουσίας. Στο pH ο Αγρός I διαφοροποιήθηκε δίνοντας το 
χαμηλότερο μέσο όρο και οι Αγροί II και II τους μεγαλύτερους. Στην οξύτητα ο 
Αγρός I διαφοροποιήθηκε από τους II και III με αρκετή διαφορά αλλά εμφάνισε και 
πολύ μεγάλο CV. Τέλος στην ξηρά ουσία υπήρξε μια διαβάθμιση με τον Αγρό I να 
δίνει το χαμηλότερο μέσο όρο, τον Αγρό II τον αμέσως επόμενο και τέλος ο Αγρός 
III να δίνει το μεγαλύτερο από τους τρεις, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια 
διαφοροποίηση μιας και οι τιμές ήταν αρκετά κοντά.
Γενικά
Γενικά βλέπουμε πως στο pH τις μεγαλύτερες τιμές τις έδωσαν οι ανοικτής 
επικονίασης καρποί με μόνη εξαίρεση τον Αγρό II όπου οι καρποί από 
αυτογονιμοποίηση έδωσαν μεγαλύτερη τιμή με μικρή διαφορά. Στην οξύτητα οι 
καρποί από αυτογονιμοποιήσεις έδωσαν χαμηλότερες τιμές αλλά πολύ κοντά σε 
αυτές των καρπών από ανοικτή επικονίαση εκτός των καρπών από αυτογονιμοποίηση 
του Αγρού I που είχα πολύ υψηλότερη τιμή από τα αντίστοιχα ανοικτής επικονίασης 
αν και εμφάνισαν μεγάλο CV. Τέλος στην ξηρά ουσία οι καρποί από 
αυτογονιμοποίηση έδωσαν μεγαλύτερες τιμές από τους αντίστοιχους της ανοικτής 
γονιμοποίησης και μάλιστα με διαφορά.
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Πίνακας 15.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα ανοικτής 
επικονίασης ακτινίδια για το pH, την Οξύτητα και την Ξηρά Ουσία._________________
ΤΣΕΧΕΑΙΔΗΣ pH Οξύτητα Ξηρά Ουσία
ΑΓΡΟΣ 1 Μ.Ο 3,66b±0,10 1,09a±0,13 15,30a±0,57
CV 2,73% 11,93% 3,73%
ΑΓΡΟΣ 11 Μ.Ο 3,50a±0,16 1,1 la±0,09 16,05b±0,53
CV 4,57% 8,11% 3,30%
ΑΓΡΟΣ III Μ.Ο 3,51a±0,12 l,27b±0,10 16,78b±l,05
CV 3,42% 7,87% 6,26%
Fq.os F2.28=3,61 p<0,05 F2.28=10,12 p<0,05 F2.28=7,75 p<0,05
Πίνακας 16.6 . Αποτελέσματα της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα 
αυτογονιμοποιούμενα ακτινίδια για το pH, την Οξι'>τητα και την Ξηρά Ουσία.________
ΤΣΕΧΕΑΙΔΗΣ PH_________ Οξύτητα Ξηρά Ουσία
ΑΓΡΟΣ I Μ.Ο 3,28a±0,l 1 2,94b±2,20 25,42a±2,53
CV 3,35% 74,83% 9,95%
ΑΓΡΟΣ II Μ.Ο 3,54b±0,20 0,92a±0,20 26,31a±6,82
CV 5,65% 21,74% 25,92%
ΑΓΡΟΣ III Μ.Ο 3,61b±0,19 1,16a±0,17 27,53a±2,71
CV 5,26% 14,66% 9,84°/
Fq,05 F2.6n=22,53 p<0,05 F2.60=14,79 p<0,05 F2„n=l,31 p>0,05
Μέσος Όρος pH Καρπών
3.70
3.60
3,50
3.40
3,30
3.20
3,10
3,00
3,66
3,28
3,50
3,54
3,51
3,28
• Τσεχελίδης Αγρός 1 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 1 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 2 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 2 
Αυτογονιμοποιούμενα
1 Τσεχελίδης Αγρός 3 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 3 
Αυτογονιμοποιούμενα
Εικόνα 21.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και αγρών.
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Μέσος Όρος Οξύτητας Καρπών
3,50 τ
■ Τσεχελίδης Αγρός 1 Ανοικτής 
Επικονίασης
3,00
2,50
2,94
Τσεχελίδης Αγρός 1 
Αυτογονιμοποιούμενα
2,00
■ Τσεχελίδης Αγρός 2 Ανοικτής 
Επικονίασης
1,50
1,00
0,50
0,00
1,09 1,11
0,92
1.27 1,16
Τσεχελίδης Αγρός 2 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 3 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 3 
Αυτογονιμοποιούμενα
Εικόνα 22.6 . Γροφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και αγρών.
Μέσος Όρος Ξηράς Ουσίας Καρπών
■ Τσεχελίδης Αγρός 1 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 1 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 2 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 2 
Αυτογονιμοποιούμενα
■ Τσεχελίδης Αγρός 3 Ανοικτής 
Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 3 
Αυτογονιμοποιούμενα
Εικόνα 23.6 . Γραφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και αγρών.
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Δείκτης Ποιότητας
Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνει το ακτινίδιο δημοφιλές στους καταναλωτές 
είναι η ποιότητα της γεύσης του. Η γεύση καθορίζεται κατά βάση από το λόγο των 
Συνολικών Διαλυτών Στερεών προς την Οξύτητα. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος, 
τόσο καλύτερη (γλυκύτερη) είναι η γεύση. Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση 
μεταξύ ποικιλιών στις δύο μεταχειρίσεις αλλά και μεταξύ των αγρών επίσης και στις 
δύο μεταχειρίσεις και τέλος, μια συνολική εικόνα.
Δείκτης Ποιότητας (ΣΔΣ/Οξύτητα)
18.00
16,00
^' ·Τσεχελίδης Ανοικτής Επικονίασης
Τσεχελίδης Αυτογονιμοποιούμενα 
■ Hayward Ανοικτής Επικονίασης 
Hayward Αυτογονιμοποιούμενα
Εικόνα 24.6 . Γροφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και ποικιλιών.
16.00
14.00
12.00 
10,00
8,00
6,00
4.00
2.00 
0.00
Δείκτης Ποιότητας (ΣΔΣ/Οξύτητα)
14,49
11,52
5,03
12,33
10,46
11,36
ι Τσεχελίδης Αγρός 1 
Ανοικτής Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 1 
Αυτογονιμοποιού μένα
ι Τσεχελίδης Αγρός 2 
Ανοικτής Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 2 
Αυτογονιμοποιού μένα
ι Τσεχελίδης Αγρός 3 
Ανοικτής Επικονίασης
Τσεχελίδης Αγρός 3 
Αυτογονιμοποιού μένα
Εικόνα 25.6 . Γ ροφήματα σύγκρισης μεταξύ μεταχειρίσεων και άγριόν.
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Παρουσίαση αποτελεσμάτων Συσγέτισικ Βάρους Καρπού - Αριθμού Σπόρων
Συντελεστής Συσχέτισης
0,493Βάρους Καρπού - Αριθμού 
Σπόρων
Μ
Στο σύνολο του δείγματος 0.464**
Ποικιλία Τσεχελίδης Αυτογονιμοποίησης 0,239
Ποικιλία Hayward Αυτογονιμοποίησης 0.746**
Αγρός I Αυτογονιμοποίησης (Τσεχελίδης) 0.565**
Αγρός II Αυτογονιμοποίησης (Τσεχελίδης) 0,112
Αγρός III Αυτογονιμοποίησης (Τσεχελίδης) 0,165
Ποικιλία Τσεχελίδης Ανοικτής Επικονίασης 0.482**
Ποικιλία Hayward Ανοικτής Επικονίασης 0,493
Αγρός I Ανοικτής Επικονίασης (Τσεχελίδης) -0,043
Αγρός II Ανοικτής Επικονίασης (Τσεχελίδης) 0.476*
Αγρός III Ανοικτής Επικονίασης (Τσεχελίδης) 0.439*
Ποικιλία Τσεχελίδης στο σύνολό της 0,408
Ποικιλία Hayward στο σύνολό της 0.835**
Αγρός I στο σύνολό του (Τσεχελίδης) 0,552**
Αγρός II στο σύνολό του (Τσεχελίδης) 0,135
Αγρός III στο σύνολό του (Τσεχελίδης) 0.410**
*. Η Συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
**. Η Συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο σημαντικότητας 0,01
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Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί από τους McPherson et al. (2001), η θετική 
συσχέτιση ανάμεσα στον αριθμό των σπόρων ενός καρπού και το βάρος του. Αυτή η 
διατριβή ασχολήθηκε με τη μελέτη αυτού του φαινομένου με συγκεκριμένο δείγμα 
από τους ήδη συγκομισμένους καρπούς από τους οποίους ελήφθησαν οι σπόροι. 
Μετά την καταμέτρηση των σπόρων (όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 5.3) 
ακολούθησε η ανάλυση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη συσχέτιση μεταξύ 
του βάρους των καρπών και του αριθμού των σπόρων, έδειξαν ότι κατά περιπτώσεις 
εμφανίζονται σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του βάρους του καρπού και του 
αριθμού των σπόρων του καρπού. Οι αναλύσεις έγινα στο συνολικό δείγμα, στο 
επίπεδο της μεταχείρισης για κάθε ποικιλία και αγρό και συνολικά για κάθε ποικιλία 
και αγρό χωρίς να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας μεταχείριση. Πιο συγκεκριμένα, 
σημαντική συσχέτιση εμφανίστηκε στο σύνολο των καρπών που αποτελούσαν το 
δείγμα το οποίο επιλέχτηκε για την ανάλυση της συσχέτισης με συντελεστή 
συσχέτισης r=0,464. Επίσης, σημαντική συσχέτιση εμφανίστηκε στους καρπούς από 
αυτογονιμοποίηση για την ποικιλία Hayward όσον αφορά τις ποικιλίες και για τους 
αγρούς συσχέτιση εμφανίστηκε στον Αγρό I, με συντελεστές συσχέτισης r=0,746 και 
r=0,565. Στους καρπούς ανοικτής επικονίασης τα προηγούμενα αποτελέσματα 
αντιστρέφονται και έτσι έχουμε την εμφάνιση της συσχέτισης στην ποικιλία 
Τσεχελίδης με συντελεστή συσχέτισης r=0,482 και όσον αφορά τους αγρούς στον 
Αγρό II και II με συντελεστές συσχέτισης r=0,476 και r=0,439, αντίστοιχα.
Χωρίς να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας της μεταχείρισης τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης έδωσαν σημαντικές συσχετίσεις για την ποικιλία Hayward με συντελεστή 
συσχέτισης r=0,835 και για τους Αγρούς I και II με συντελεστή συσχέτισης r=0,552 
και r=0,410.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι πως σε δύο από τις περιπτώσεις η ποικιλία Hayward 
έδωσε τη μεγαλύτερη συσχέτιση. Συγκεκριμένα στο επίπεδο της ποικιλίας για τους 
αυτογονιμοποιούμενους καρπούς έδωσε συντελεστή συσχέτισης r=0,746 και επίσης 
στο επίπεδο της ποικιλίας αλλά στο σύνολό της ως ποικιλία με συντελεστή 
συσχέτισης r=0,835.
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7. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά παρατηρήθηκε ότι η ποικιλία Τσεχελίδης εμφανίζει το φαινόμενο 
της αυτογονιμότητας και παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό αυτογονιμοποίησης και 
υψηλότερη απόδοση σε καρπούς σε σχέση με την ποικιλία Hayward.
Τα αποτελέσματα για τις φυσικοχημικές αναλύσεις διαφοροποιήθηκαν μεταξύ των 
ποικιλιών. Οι περισσότερες διαφορές εμφανίστηκαν στην μεταχείριση των καρπών 
αυτογονιμοποίησης με μια μικρή υπεροχή της ποικιλίας Hayward ως προς τα 
συνολικά διαλυτά στερεά, το pH, την οξύτητα και την ξηρά ουσία, ενώ, η ποικιλία 
Τσεχελίδης υπερείχε στο βάρος, το μήκος, το μικρό και το μεγάλο πλάτος και τη 
σκληρότητα της σάρκας. Η υπεροχή της ποικιλίας Τσεχελίδης στις διαστάσεις ήταν 
αναμενόμενη καθώς είναι γνωστό ότι παράγει μεγάλους καρπούς.
Στα φαινολικά οξέα παρά την μη ύπαρξη διαφορών η ποικιλία Τσεχελίδης έδωσε 
μεγαλύτερες τιμές. Στους καρπούς ανοικτής επικονίασης παρατηρήθηκαν επίσης 
διαφορές ως προς το βάρος, το μήκος και το μεγάλο πλάτος, στα οποία υπερείχε η 
ποικιλία Τσεχελίδης και ως προς τα συνολικά διαλυτά στερεά και την ξηρά ουσία 
στα οποία υπερείχε η ποικιλία Hayward.
Αντίθετα από το φαινόμενο της αυτογονιμότητας, τα χαρακτηριστικά των καρπών 
παρατηρήθηκε ότι επηρεάζονται από την ηλικία του αγρού. Στη μεταχείριση της 
ανοικτής επικονίασης παρατηρήθηκε πλήρης διαφοροποίηση μεταξύ των αγρών με 
ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων τέτοια ώστε ο Αγρός I διαφοροποιείται από τους 
νεότερους II και III στο σύνολο των χαρακτηριστικών πλην των φαινολικών οξέων 
και της οξύτητας. Η διαφοροποίηση είναι σαφής και δείχνει ότι το βάρος, οι 
διαστάσεις, η σκληρότητα της σάρκας και το pH αυξάνονται στον μεγαλύτερης 
ηλικίας αγρό και τα συνολικά διαλυτά στερεά και η ξηρά ουσία μειώνεται. Οι 
διαφοροποιήσεις στους καρπούς ανοικτής επικονίασης μπορεί ακόμα να οφείλεται 
και στην ύπαρξη διαφορετικών επικονιαστών στον κάθε αγρό. Στον Αγρό I που 
διαφοροποιείται, έχουμε ως επικονιαστές την ποικιλία Hayward και την ποικιλία 
Matua, στον Αγρό II την ποικιλία Τσεχελίδης και Matua και στον Αγρό III μόνο την 
ποικιλία Τσεχελίδης.
Στη μεταχείριση της αυτογονιμοποίησης παρατηρήθηκαν επίσης διαφορές αλλά 
μόνο ως προς τη σκληρότητα σάρκας, τα συνολικά διαλυτά στερεά, το pH και την 
οξύτητα, με τον μεγαλύτερης ηλικίας Αγρό I να διαφοροποιείται και πάλι. Η
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εμφάνιση λιγότερων διαφορών οφείλεται κυρίως στη μεγάλη παραλλακτικότητα που 
εμφάνισαν οι καρποί.
Συνοψίζοντας βλέπουμε την υπεροχή της ποικιλίας Τσεχελίδης τόσο ως προς την 
επιτυχία της αυτογονιμοποίησης, όσο και στις διαστάσεις του καρπού και τη 
σκληρότητα τους και στις δύο μεταχειρίσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να 
βοηθήσει στη μείωση του αριθμού των αρσενικών φυτών (επικονιαστών) που πρέπει 
να τοποθετούνται στον αγρό κατά την εγκατάσταση της φυτείας χωρίς να υπάρξουν 
συνέπειες στις διαστάσεις του καρπού και τις αποδόσεις της καλλιέργειας, 
χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον παραγωγό. Επίσης παρατηρούμε και 
την υπεροχή της παλαιότερης ποικιλίας Hayward όσον αφορά τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά τα οποία, όμως, συνδέονται με την ποιότητα του καρπού. Αυτό ίσως 
σημαίνει ότι η ποικιλία Τσεχελίδης έχει πολύ καλή βάση αλλά χρειάζεται βελτίωση 
σε κάποια χαρακτηριστικά της για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επικονιαστή. 
Τέλος θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω και η ηλικία των πρέμνων ακτινιδίου σε 
σχέση με την ποιότητα καρπού καθώς φαίνεται ότι βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά 
ποιότητας του καρπού με την αύξηση της ηλικίας των πρέμνων.
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